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ВВЕДЕНИЕ 
 
При жёстких требованиях и высоких стандартах, предъявляемых к 
результатам учебного процесса, всё большая роль отводится грамматическим 
явлениям иностранного языка. Известно, что вопрос о роли грамматики в 
методике обучения иностранным языкам решается по-разному: ряд учёных-
методистов считают, что иностранные языки следует изучать только через 
грамматику, другие – недооценивают её значение. Однако следует признать 
тот факт, что для правильного получения необходимой информации из 
любого иноязычного источника необходимо владеть определёнными 
грамматическими навыками. 
Как показывает школьная практика, освоение грамматического 
материала представляет для учеников определённые трудности, вследствие 
чего зачастую многие допускают ошибки в речи. Способности к обучению у 
учащихся не одинаковы: умения и навыки формируются с индивидуальной 
скоростью, чтообуславливает появление ошибок, отличающихся  по качеству 
и по частотности употребления.  
Коррекция навыков применима для частичного снижения количества 
ошибок в речи учащихся и, в конечном результате, для полного избавления 
от них.  Однако учебная программа не предусматривает отдельных часов для 
коррекционных занятий. Более того, отечественные методисты дают 
недостаточно рекомендаций по предотвращению возникающих ошибок у 
учащихся и их дальнейшей коррекцией. 
По мнению современных методистов, с позднего подросткового 
возраста, в системе образования должны быть созданы условия для 
реализации обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших 
(послешкольных) жизненных планов. И именно факультативные курсы 
играют важную роль в решении данной задачи. 
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Факультативные занятия с углубленным изучением предметов 
зарекомендовали себя как эффективные формы дифференцированного 
обучения, что применимо для организации коррекционных курсов по 
грамматике английского языка [Лысых 2010: 142]. Данные курсы позволят 
эффективно совершенствовать грамматические навыки каждого учащегося, 
расширяя познавательный интерес к предмету. 
Постоянное внимание к вопросам методики формирования 
грамматических навыков отмечается в работах: Е.Н. Солововой, 
Е.И. Пассова, И.Л. Колесниковой, Е.А. Маслыко, Г.В. Роговой и 
др.[Соловова 2002; Пассов 1988; Колесникова 2001;Маслыко 2004; 
Рогова 1991] и диссертациях И.Ю. Усенко, Е.В. Шабашовой, 
Т.А. Пустоваловой, Е.Ю. Севериновой[Усенко 2009; Шабашова 1994; 
Пустовалова 2006; Северинова1991]. Е.И. Пассов рассматривает 
грамматические формы вассоциативной связи с речевой задачей; Е.Н. 
Соловова включает в понятие грамматического навыка знание формы, 
значения, употребления и речевой функции того или иного явления; Г.В. 
Рогова связывает владение грамматическими навыками с созданием 
интуитивной грамматики, которая способствует организации речи на данном 
языке.Тем не менее, хотяданная тема может считаться одной из наиболее 
традиционных в отечественной методике, этап коррекции не рассматривается 
ни на уровне учебных планов, ни на уровне учебно-методических 
комплектов, ни на уровне учебных программ. Отсутствие внимания к 
проблемному этапу коррекции в отечественной методике, отсутствие 
рекомендаций по организации данного этапа характеризует актуальность 
данного исследования. 
Объектом исследования является процесс автоматизации и коррекции 
грамматических навыков.  
Предметом является факультативный курс как инструмент 
автоматизации и коррекции грамматических навыков учащихся 8-9 классов. 
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Цель заключается в анализе опорной теоретической составляющей по 
теме данного исследования и разработке программы факультативного курса 
«Занимательная грамматика» и апробации её на учащихся 8-9 классов в 
МАОУ СОШ №14 г. Екатеринбурга. 
Для реализации поставленной цели следует решить следующие задачи: 
1) Изучить особенности организации факультативных курсов; 
2) Сопоставить факультативные и элективные курсы с выявлением 
общих черт и различий; 
3) Дать характеристику видов грамматических навыков, определить 
пути их формирования; 
4) Раскрыть диагностическую роль ошибок учащихся в процессе 
изучения иностранного языка; 
5) Установить место коррекции грамматических навыков в системе 
обучения грамматике; 
6) Разработать программу факультативных занятий «Занимательная 
грамматика» для 8-9 классов с целью коррекции грамматических навыков. 
В соответствии с целями и поставленными задачами были 
использованы следующие методы исследования: метод научного 
наблюдения, анализа, описательный метод (для выбора и систематизации 
соответствующей методической литературы), классификации, эксперимента, 
диагностики, сравнения. 
Теоретическая значимостьданного исследования состоит в адаптации 
зарубежно-методического опыта по коррекции грамматических навыков для 
отечественного учебного контекста. Инструментом обеспечения процессов 
автоматизации и коррекции избран факультативный курс «Занимательная 
грамматика». В работе рассмотрены типы ошибок; определено место 
коррекции в отечественных методике; разработаны методические 
рекомендации для учителей. 
Практическая значимость  исследования заключается в возможности 
использования результатов исследования учителями при обучении 
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английскому языку учащихся  8-9 классов как дополнение к учебному 
материалу, что позволит повысить уровень грамматических навыков 
обучающихся по предмету и скорректировать ряд ошибок.Также результаты 
исследования могут быть применены в высших учебных заведениях на 
практических занятиях по методике обучения иностранному языку. 
Апробация работы:результаты исследования были представлены на 
восьмой международной студенческой научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы лингвистики и методики» 12 апреля 2016 г., девятой 
международной студенческой научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы лингвистики и методики» 12 апреля 2017 г. 
В соответствии с целями и задачами данного исследования структура 
работы состоитиз введения, двух глав, заключения и библиографического 
списка, включающего 47 источников,  и трех приложений. 
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Глава 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ КУРСОВ С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ 
ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 8-9 
КЛАССОВ 
 
В настоящее время вопрос о внедрении факультативных курсов 
становится актуальным в связи с оптимизацией обучения иностранным 
языкам. До сих пор многим учителям и учащимся не ясны цели 
факультативов, их организация и специфика. В текущей главе описаны 
принципы разработки факультативных занятий, их сходства и различия с 
элективными курсами. В пределах темы нашего исследования мы также 
рассмотрим способы, этапы и подходы к формированию грамматических 
навыков у учащихся. Акцент будет сделан наэтапе коррекции, который 
включает анализ ошибок с точки зрения их качества и частотности 
употребления.  
 
 
1.1.Факультативные курсы – один из альтернативных способов 
коррекции навыков 
 
1.1.1. Определение «факультативного курса» и преимущества его 
организации во внеурочное время 
 
Факультативные занятия – один из видов дифференциации, то есть 
обучения по интересам. В общеобразовательной школе факультативы 
введены для углубления знаний, развития способностей, интересов и 
склонностей учащихся, а также их профориентации [Арсеньев 1986: 87]. 
Одним из существенных плюсов проведения факультативных занятий 
является гибкость системы обучения, предполагающая выбор ученикам 
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индивидуальной образовательной траектории, которая дает возможность 
получить знания именно в тех областях, которые для учащегося наиболее 
интересны[Гужавина 1988: 54]. 
На факультативное занятие в учебном плане школы выделяются 
дополнительные часы в классах средней и старшей ступени школы. 
Учащиеся зачисляются в группы для изучения факультативных курсов по 
желанию, из одного или нескольких параллельных классов. Программы 
факультативных курсов носят ориентировочный характер 
[Бабарыкина 2013: 3]. Исходя из особенностей группы и полученных знаний, 
учитель может исключить из программы или вынести на самостоятельное 
изучение некоторые темы, а также может уделить большее внимание 
вопросам, вызывающим интерес у учеников. При проведении факультативов, 
учителя не ограничены строгими рамками, они имеют возможность 
составлять оригинальные программы, которые утверждаются 
педагогическим советом школы. 
Факультативные курсы организуются по новейшим проблемам науки, 
техники и культуры, а также по темам, заинтересовавшим студентов 
(учащихся) в процессе изучения той или иной учебной дисциплины 
[Каспржак 2006: 55]. Примерный перечень рекомендуемых тем для 
факультативов обычно содержится в действующих учебных планах. 
Факультативные занятия имеют следующие функции: 
1) предметно-повышающая функция позволяет учащимся повышать 
уровень изучения отдельных предметов; 
2) мотивирующая функция, за счет которой учащиеся получают 
удовлетворение от занятий и потребность в получении новых знаний в 
рамках изучаемой дисциплины; 
3) общеобразовательная функция, которая дает возможность 
учащимся расширить кругозор и освоить дополнительную информацию; 
4) профориентационная функция факультативных занятий 
способствует познавательному и профессиональному самоопределению. 
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Таким образом, учитывая вышеперечисленные особенности, можем 
дать следующее рабочее определение: факультативные занятия – это форма 
организации учебных занятий во внеурочное время, направленная на 
расширение, углубление и коррекцию знаний учащихся по учебным 
дисциплинам в соответствии с их потребностями, интересами, 
способностями. 
 
 
1.1.2. Факультативы в сопоставлении с элективными курсами 
 
Элективныеи факультативные курсы в бытовом непрофессиональном 
дискурсе исследуются как синонимичные понятия.  
Подтверждено, что статус элективного курса выше, чем факультатива, 
поскольку факультативный курс не является обязательным, школьник имеет 
право его не посещать, это дополнительные занятия, которые посещаются по 
желанию[Авраменко 2013; Ермаков 2005].В свою очередь элективные курсы 
являются обязательными. В рамках часов базисного учебного плана 
школьник обязан выбрать элективный курс, что прописано в 
“Инструктивном письме об элективных курсах” Департамента общего и 
дошкольного образования. 
«Элективные курсы принципиально отличаются от давно 
существующих факультативов. Факультативный курс – это не обязательный, 
а только возможный для изучения. Идеология «изучаю – не изучаю» не 
предполагает, что выбор становится обязательным элементом общего 
образования. А введение элективных курсов направлено на решение именно 
этой задачи» [Каспржак 2006: 9]. 
При сопоставлении элективных и факультативных курсов выявляются 
следующие сходные черты: 
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1 Цели факультативных и элективных курсов – углубление знаний, 
развитие интересов, способностей и склонностей учащихся, их 
профессиональное самоопределение.  
2 В обоих случаях отсутствуют государственные стандарты и 
государственный итоговый контроль по результатам их изучения. Кроме 
того, не применяется традиционная пятибалльная  система оценки на 
занятиях.  
3 Содержание курсов могут выходить за рамки учебных 
дисциплин. 
4 Факультативы и элективы выбираются самими учащимися на 
основе их интересов, способностей и предпочтений [Ермаков 2005: 38]. 
Элективные и факультативные курсы имеют следующие различия: 
1. Факультативные курсы – это необязательные учебные занятия, а 
элективные курсы – обязательный образовательный компонент для всех 
учеников общеобразовательных школ; 
2. Факультативные занятия рассчитаны  на весь учебный год 
(минимум – 34 ч). Элективные курсы могут быть краткосрочными и их 
длительность составлять всего 1-2 месяца; 
3. Факультативные курсы, как правило, проводятся после основных 
уроков 7–8-ми уроками или даже в свободный от занятий день. Элективные 
курсы ведутся наравне с остальными уроками в рамках компонента 
федерального базисного учебного плана. 
На основаниивышеперечисленного, можно сделать вывод, что 
дополнительные курсы (факультативные и элективные) имеют ряд сходных 
характеристик, но наиболее яркие различия состоят в том, что факультатив 
нацелен на расширение общего кругозора учащихся в данной предметной 
области и не является обязательным. Элективный курс, напротив, как 
элемент предпрофессионального обучения решает задачи 
специализированной подготовки выпускника, в сфере выбранной им 
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будущей профессии и является обязательным для посещения [Каспржак 
2004: 34].  
 
 
1.1.3. Принципы организации факультативного занятия 
 
Факультативный курс, как форма реализации нетрадиционных 
дополнительных занятий, может проводиться в форме обычных уроков, 
экскурсий, семинаров, дискуссий. В дополнение к стандартным методам 
проведения занятий могут быть добавлены игровые, такие как организация 
«учебной улицы», марафона, квеста [Бабарыкина 2013: 2]. 
В школьной практике сложилось мнение, что факультативы 
рассчитаны на учащихся, у которых проявились интересы, склонности и 
способности, а для других школьников (слабоуспевающих или 
неуспевающих) они были недоступны [Лысых 2010: 142]. В настоящее время 
точка зрения на факультативы изменилась, с учетом расширения знаний о 
дифференцированном подходе в обучении, при котором учащиеся с разными 
способностями объединяются в группы для систематизации знаний по 
предмету. Следовательно, факультативы, являясь дополнением к основной 
школьной программе, могут преследовать спектр задач и способствовать 
расширению и углублению знаний по предмету учеников любой группы 
успеваемости. Разные учебные способности учащихся предоставляют 
возможность организации факультатива с опорой на дифференциациюи 
объединение учеников в подгруппы [Чередов 1988: 68]. Такая технология 
проведения факультативного занятия способствует развитию имеющихся 
навыков у сильных учащихся и закреплению навыков у слабых. В 
практической части данного исследования приводится пример 
факультатива,разработанного для целевой аудитории слабоуспевающих 
учащихся. 
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1.2. Формирование грамматических навыков учащихся 8-9 классов 
основной школы 
 
1.2.1. Цель обучения грамматике. Подходы и методы формирования 
грамматического навыков 
 
Ни один иностранный язык не может изучаться без освоения основных 
грамматических правил и конструкций. К проблеме изучения 
грамматического состава языка обращались в разные годы  Г.В. Рогова, 
Э.Р. Латыпова, Л.Г. Сурикова-Камю и другие методисты 
[Рогова 1991; Латыпова 2014; Сурикова-Камю 2013; Соловова 2002]. 
Под грамматикой понимается система правил, диктующих допустимые 
последовательности элементов языка, которые образуют предложения на 
этом языке. Умение грамотно сочетать слова, использовать словосочетания в 
зависимости от содержания высказывания является одним из важнейших 
условий правильного использования языка. 
По мнению Г.В. Роговой, грамматика обладает важной организующей 
ролью. Это утверждение подтверждает то, что в коре головного мозга 
каждого человека создана своя система стереотипов, которая и диктует 
правила организации слов в связное целое со своим единым смыслом. Данная 
система реализуется за счет интуитивной неосознанной грамматики, которая 
используется людьми, говорящими на родном языке. При изучении 
иностранного языка, учащимся также необходимо создать подобную систему 
стереотипов, то есть организовать существование подобной интуитивной 
грамматики, которая могла бы способствовать организации речи на данном 
языке [Рогова 1991: 74].  
Именно поэтому задача учителя заключается в формировании 
грамматических навыков учащихся. По мнению Е.И. Пассова под 
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грамматическими навыками понимается  автоматизированная способность 
говорящего выбирать модель, адекватную речевой задаче, и оформлять ее 
соответственно нормам данного языка (все это – мгновенно) 
[Пассов 1988: 86]. Е. Н. Соловова считает, что знание грамматики включает в 
себя знание формы, значения, употребления и речевой функции того или 
иного явления [Соловова 2002: 103]. 
Формирование грамматических навыков проводиться поэтапно с 
учетом условий функционирования грамматических структур в речи. Можно 
построить по-разному процесс ознакомления с грамматическим материалом, 
его тренировку и закрепление в речи в зависимости от условий обучения, 
характера аудитории, также позиции, которой придерживается сам учитель. 
Для того чтобы избежать дальнейших ошибок использования 
грамматических структур в речи учащихся, причинами которых служит 
неправильно организованный этап ознакомления. Е.Н Соловова предлагает 
учителю следовать следующей инструкции [Соловова 2002: 105]: 
1. Зафиксировать все формы данного явления на доске; 
2. Показать утвердительную, отрицательную и вопросительную 
формы, полную и сокращенную, если они возможны в данном 
грамматическом правиле; 
3. Сравнить форму данной грамматической структуры с частично 
похожей формой другой структуры; 
4. Сделать учащихся активными участниками учебного процесса, 
чтобы избежать монотонности и неосознанности действий в работе 
учащихся. 
Традиционно методисты определяют два подхода: имплицитный и 
эксплицитный [Соловова 2002: 110; Ларкина 2013: 106]. Имплицитный 
подход означает обучение без объяснения правил, эксплицитный предлагает 
изучение материала по правилам. В рамках каждого из указанных подходов 
сформировались по два метода. Как показывает школьная практика, учителя 
не придерживаются четко какого-то одного подхода, они могут их 
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варьировать [Гальскова 2006: 305]. В настоящее время, наиболее 
распространенным  в обучении грамматике является дифференцированный 
подход, который базируется на выборочной основе положений двух 
вышеупомянутых подходов. 
Рассмотрим подходы по отдельности и выделим методы, 
сформировавшиеся в рамках каждого из них. Что касается имплицитного 
подхода, то он строится на обучении грамматике по моделям. В его рамках 
существует два метода: структурный и коммуникативный метод.   
В основе структурного метода лежит использование системы 
упражнений на отработку системных моделей, к которым относятся: 
• аудирование речевых образцов с грамматической структурой; 
• хоровое или индивидуальное проговаривание за диктором; 
• вопросно-ответные упражнения с учителем с использованием 
нового материала; 
• учебный диалог с несколькими структурами. 
В рамках коммуникативного метода существует большое количество 
частных методов. В его состав входят различные упражнения; перечислим 
наиболее характерные: 
• Предварительное слушание конкретной речевой ситуации. 
Например, учитель включает прослушивание текста или полилога, где все 
лексические и грамматические единицы объединены сюжетной линией; 
• Имитация в речи при конкретной речевой задаче. Преподаватель 
может попросить произнести фразу хором или индивидуально с 
определенным чувством или эмоцией, обращаясь к разным людям, в 
различных ситуациях и т.д. Часто это может сопровождаться определенной 
мимикой и жестами, по возможности рифмоваться, проговариваться под 
музыку, в такт и т.д.;  
• Группировка схожих по смыслу фраз в единый рассказ; 
• Разнообразие обстоятельств автоматизации, куда входит 
использование различных игр для автоматизации речевых образцов. 
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Эксплицитный подход также делится на два метода: дедуктивный и 
индуктивный. Дедуктивный метод построен от общего к частному, то есть 
изучение правила проводится с использованием специфичных 
грамматических терминов и конструированием речевого клише с 
сознательным использованием этого правила. При дедуктивном методе 
осуществляется ряд последовательных действий: 
1. изучение правила, сформулированного обычно с использованием 
специфических грамматических терминов; 
2. поиск грамматического явления или структуры в предложениях 
или в тексте, объяснение учениками, в каком значении та или иная структура 
употребляется в данном контексте; 
3. реализация выполнения подстановочных упражнений по 
аналогии с образцом; 
4. переход к упражнениям на трансформацию в соответствии с 
правилом. 
Сильными сторонами этого метода являются реализация 
сознательности и формирование навыков с предоставлением 
самостоятельности учащимся. Минусами дедуктивного метода считаются 
возможные затруднения, с которыми сталкиваются учащиеся при 
иллюстрированном использовании правил на примерах вне контекста, что 
становится причиной существования навыка «самого по себе», без 
формируемых речевых умений. 
Индуктивный метод – это метод, предусматривающий переход от 
единичных фактов к общим положениям. Задача учеников здесь самим 
вывести новое грамматическое правило через контекст и определить его 
форму. При индуктивном методе осуществляется ряд последовательных 
действий: 
1. учитель дает учащимся текст или набор предложений, где часто 
встречается новое грамматическое явление, в том числе и на контрасте с уже 
известными грамматическими конструкциями. Ученики самостоятельно 
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знакомятся с текстом, анализируют его и формулируют новое 
грамматическое правило. В данном случае уместно будет использование 
подсказок в тексте: подчеркивание или выделение разными цветами 
особенностей формы данной грамматической структуры; 
2. формулировка учащимися правила образования / использования 
грамматической структуры, корректируемая учителем; 
3. выполнение упражнений на подстановку; 
4. выполнение упражнений на трансформацию; 
5. Переход к переводным упражнениям. 
Плюсом этого метода является то, что ученик имеет дело с «живым» 
настоящим языком и грамматические правила выводятся и усваиваются им 
практически без включения сознания. Ученикам предоставляется 
возможность  углубиться в коммуникацию по всем аспектам языка; у них 
развивается способность к самостоятельности в изучении языка, а также 
использовании логики и догадки для вычленения нового грамматического 
явления в пределах контекста. Недостатком данного метода являются то, что 
существуют языковые правила, которые не поддаются индуктивному 
объяснению, а неверно выделенное правило может устойчиво 
зафиксироваться у учащихся и приводить к ошибкам. 
По мнению многих методистов, наиболее оптимальным в обучении 
иностранному языку является дифференцированный подход, который 
позволяет сочетать различные подходы и методы с учетом особенностей 
процесса обучения и самих обучающихся. Очевидно, что в начальной и 
средней школе, как правило, используется индуктивный метод, а в старшей 
школе и на продвинутом уровне обучения – дедуктивный 
[Соловова 202: 115]. 
Как известно, грамматические навыки делятся на две группы: 
рецептивные и продуктивные. К рецептивным навыкам 
относятсяаудирование и чтение, а к продуктивным – говорение и письмо, как 
виды речевой деятельности. Е.А. Маслыко выделяет три основных этапа 
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формирования грамматических навыков в продуктивной речи: ознакомление 
и первичное закрепление, тренировка, применение [Маслыко 2004: 29]. 
Целью ознакомления является ориентировка учащихся на изучение 
нового грамматического материала с последующим формированием навыка в 
различных стадиях общения. На этом этапе необходимо раскрыть значение 
грамматической структуры, все ее формы и употребление в конкретном 
контексте, а также осуществить первичное закрепление[Маслыко 2004: 29].  
Формирование грамматического навыка предполагает развитие 
способности точно воспроизводить изучаемое грамматическое явление в 
речевых ситуациях и правильно оформлять его согласно условиям изменения 
общения. Е.А. Маслыко на этапе тренировки выделяется ряд упражнений для 
достижения этой цели [Маслыко 2004: 34-35]:  
• имитационные упражнения предполагают повторение уже 
заданной грамматической структуры вслед за диктором или преподавателем.  
• подстановочные упражнения предусматривают преобразование 
нового материала, а характеристикой является переход в аналитическую 
стадию, где важна отработка всех форм грамматического материала на пути 
формирования гибкости данного навыка. Существенным для организации 
подстановочных упражнений является обеспечение подсказкой. 
• Трансформационные упражнения формируют навык 
комбинирования, замены, сокращения или расширения заданных 
грамматических структур в речи. 
• Игровые упражнения создают условия, в которых использование 
грамматических структур приближено к реальной жизни и реальным 
ситуациям.  
На этапе применения задача сформировать устойчивые навыки 
достигается путем активизации грамматической структуры в речь 
посредством различных коммуникативных упражнений.  
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Рецептивное усвоение грамматического материала включает 3 
основные этапа: ознакомление; тренировку и автоматизацию данного 
явления в чтении и аудировании; применение.  
Ознакомление с новым грамматическим материалом включает в себя 
презентацию, контроль правильности понимания, первичные упражнения в 
воспроизведении и распознавании новых структур [Маслыко 2004: 47]. 
Тренировка предполагает выполнение разных видов упражнений: 
дифференцировочных, подстановочных и трансформационных. Применение 
рецептивного грамматического материала предусматривает узнавание и 
понимание грамматических форм в процессе восприятия устных и 
письменных текстов. 
Основываясь на терминологической справке Е.Н. Солововой, выделим 
несколько основных терминов, которые чаще всего используются в 
зарубежной и отечественной методологической литературе и имеют 
непосредственное отношение к формированию грамматических 
навыков[Cоловова 2002: 116]. Примеры терминов и их толкований: 
1. Usage – усвоение норм употребления. Использование языка в 
искусственных ситуациях (в тренировочных  упражнениях) с целью 
повторения структур и моделей.  
2. Use – реальное использование; в отличие от первого случая здесь 
происходит использование языка в реальных условиях, в целях подлинного 
речевого общения. 
3. Drill – тренировка, то есть применение тренировочных 
упражнений  для того, чтобы усвоить и закрепить языковой материал путем 
повторения, изменения или трансформирования отрабатываемых моделей. 
4. Meaningfulldrill – тренировочные упражнения, имеющие 
смысловую значимость для учеников. Сюда входят такие упражнения, 
которые предусматривают частное повторение отрабатываемых структур, но 
не механически, а сознательно, при достаточно высокой степени мотивации 
учащихся. Так, например, такие упражнения часто используются в игровых 
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ситуациях на отгадывание, где ученики, основываясь на однотипную 
структуру вопросов, каждый раз составляют новые. 
5. Controlledexercises – тренировочные упражнения с жесткой 
установкой, заданным механизмом выполнения. Упражнения данного типа 
обычно предполагают один правильный ответ и направлены на отработку 
языковых навыков, доведение их до автоматизма. Упор делается на 
механическую постоянную отработку материала. 
6. Guidedexercises – тренировочные упражнения условно-
коммуникативного характера. Сюда входят упражнения, где даются не 
только установки, но и дополнительные советы о том, как это упражнение 
выполнять. При выполнении упражнений данного типа творчество и 
креативные способности учащихся не ограничиваются. 
Таким образом, ряд отечественных методистов, таких как Г.В. Рогова, 
Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов,Е.Н. Соловова, Е.А. Маслыко, П.В. Сысоев, 
рассматривают грамматикукак неотъемлемую часть изучения языка. Задача 
учителя, по их мнению,  заключается в формировании ряда грамматических 
навыков у учащихся так, чтобы они были доведены до автоматизма [Рогова 
1991; Гальскова 2006; Пассов 1988; Соловова 2002; Маслыко 2004, Сысоев 
2003]. Идеальный результат, который могут достичь учащиеся – это освоение 
и употребление грамматических правил в речи для построения верных 
высказываний на интуитивном, неосознанном уровне, как при говорении на 
родном языке. Грамматический навык требует соблюдения всех этапов при 
формировании: ознакомления, тренировки, закрепления. Наполняемость 
каждого этапа упражнениями может варьироваться в зависимости от 
возрастных особенностей, способностей, умений и интересов учащихся. 
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1.2.2. Характерные возрастные особенности учащихся 8-9 класса, 
влияющие на организацию коррекционных занятий по английскому 
языку 
 
Учащиеся средней школы попадают в промежуток подросткового 
возраста (от 10-11 до 14-15 лет), который делится на три стадии 
[Выготский 1984: 135]. Возрастная группа, представляющая интерес нашего 
исследования, попадает в третью стадию – 13-14 лет.  
Основной особенностью подросткового возраста является переход от 
детства к взрослости, что находит отражение в формировании элементов 
взрослости в познавательной, личностной сферах, учебной деятельности и 
общении подростка со сверстниками и взрослыми. Учебная деятельность 
приобретает качество субъективности, что выражается в целенаправленной и 
мотивированной активности учащихся, направленной на овладение учебной 
деятельностью [Зимняя 2003: 211]. Новый уровень развития мотивации 
учащихся отражается в особой внутренней позиции, при которой 
направленность идет на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; 
инициативу в организации учебного сотрудничества. Из этого следует, что 
учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию. 
В отличие от младших школьников, у которых ведущим видом 
деятельности была учебная, у подростков она сменяется на интимно-
личностную [Гамезо 2003: 412]. Именно такой переход играет особую роль в 
формировании специфической для этого возраста самосознания – чувства 
взрослости. Следовательно, для достижения наибольшей эффективности 
учебного процесса, интимно-личное общение между учащимися не должно 
оставаться без внимания. Парные и групповые виды работы привлекают 
внимание подростков и вызывают интерес к учебному процессу. 
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В данном возрастном периоде учащиеся начинают овладевать 
высшими формами мыслительной деятельности, такими как теоретическое, 
формальное и рефлексивное мышление; формируются умения рассуждать 
гипотетико-дедуктивным способом, а также мыслить абстрактно-логически. 
Развитие рефлексии выступает у подростка как осознание собственных 
интеллектуальных операций, речи, внимания, памяти, восприятия, и 
управление ими.  
По мнению Т.В. Казниной, в подростковом возрасте 13-14 лет 
происходит смена мотивов учения, которая связана с осознанием своего «я», 
с первыми мыслями о своем будущем, о профессиональных намерениях, 
идеалах. Подросток готов к тем видам деятельности, которые делают его 
взрослее в собственных глазах, именно поэтому его привлекают 
самостоятельные формы работы [Казнина 2010: 12]. 
К концу обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается 
стремление школьников к самоопределению. Их начинает беспокоить ряд 
вопросов: 1) продолжать ли обучение в полной средней школе или в 
начальном профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и 
др.); 2) если продолжать образование к полной средней школе, то на каком из 
двух уровней – базовом или профессиональном; 3) если выбирать 
профильный уровень, то какому профилю из предлагаемых отдать 
предпочтение. 
Самоопределение в системе ценностей и формирование основ 
мировоззрения в отношении мира, культуры, общества, системы образования 
создают основу формирования гражданской личности и готовят к выбору 
основного профильного обучения [Хухлаева 2008: 35].Поскольку 
факультативные курсы являются занятиями по желанию, осуществляют 
функцию подготовки учащихся к дальнейшей жизни после школы и имеют 
профильную направленность, то организация их в рамках школы отвечает 
интересам школьников подросткового возраста. 
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Формирование мотивов учения непосредственно связано с 
удовлетворением потребностей возраста. Одна из таких потребностей – 
познавательная. Существенную роль в формировании положительного 
отношения подростков к учению играют идейно-научная содержательность 
учебного материала, его связь с жизнью и практикой, проблемный и 
эмоциональный характер изложения, организация поисковой познавательной 
деятельности учащихся, которая дает им возможность переживать радость 
самостоятельных открытий [Крутецкий 1976: 63]. 
Овладение учебным материалом требует от подростка более высокого 
уровня учебно-познавательной деятельности, чем в младших классах. 
Изучение материала, заключающееся только на механическом запоминании, 
может привести к его некачественному усвоению. Например, результатом 
механического неосознанного запоминания и тренировки грамматической 
структуры может стать некачественно сформированный навык. Наибольшую 
эффективность воспроизведения нового материала обеспечивает анализ его 
содержания, логики построения, выделение существенного. Развитая речь, 
умение выражать свои мысли, творческое воображение содействуют 
овладению учебным материалом.  
Характерной особенностью подросткового возраста является 
готовность и способность к различным видам обучения, а также склонность к 
экспериментированию, что является необходимым помощником для 
изучения иностранного языка. 
 
 
1.3. Место коррекции и автоматизации грамматических навыков в 
системе обучения грамматике 
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1.3.1. Определение места коррекции в структуре этапов обучения в 
отечественной и зарубежной учебно-методической литературе 
 
В методике преподавания иностранных языков все чащепроявляется 
интерес к учету коррекции различных видов навыков на уроках. Несмотря на 
это, в школе вопросу коррекции уделяют недостаточное внимание, 
возможно, в связи с отсутствием методического обеспечения. Отечественная 
методическая литература не предусматривает этап коррекции и не дает 
рекомендаций по его организации. В зарубежной методике этот этап 
учитывается, определено его содержательное наполнение и особенности.  
Зарубежные авторы под коррекцией понимают комплекс приёмов 
обучения, направленных на деавтоматизацию неправильно сформированных 
навыков, то есть коррекция направлена на выявление, исправление и 
устранение ошибок учащихся. По мнению Джереми Хармера, коррекция –
один из необходимых этапов в изучении языка, который должен 
предусматривать учитель. Осуществлять работу по исправлению недочетов 
учащихся нелегкая задача, так как преподаватели должны иметь 
специальный инструмент приемов для правильной реализации этого этапа. 
Постоянные поправки ошибок учителем могут расстроить ученика и снизить 
уверенность в себе [Harmer 1998: 62-63].  
В свою очередь Марк Бартрам призывает преподавателей к разработке 
личного индивидуального стиля в процессе коррекции учащихся. Для этого 
необходимо собрать весь «репертуар» методов и стратегий и использовать их 
в зависимости от обстоятельств [Bartam 1991: 42]. 
Методист Дж. Эдж считает, что не все ошибки должны подвергаться 
коррекции, это зависит, прежде всего, от целей урока и характера заданий. 
Так, например, выполняя pre-readingtask, ученик выполняет упражнения 
коммуникативного характера, где основная цель задания – подготовка 
учащихся к чтению данного текста,  ввод в тему. На данном этапе важен сам 
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акт коммуникации, поэтому учитель не исправляет ошибки говорящих, а 
лишь фиксирует их для себя [Edge 1989: 19]. 
Приведенный выше пример иллюстрирует проявление интереса 
учителей к беглости речи. В английском языке это явление называется 
«fluency». Противоположное явление – «accuracy», под которым понимается 
«грамотность». На данном этапе внимание учителя сосредоточенно на 
правильности речи учащихся и немедленном исправлении грамматических 
ошибок.  
Существуют различные способы исправления ошибок. Выбор зависит 
от многих причин, а  именно, от наличия ошибок в устной или письменной 
речи, в тренировочных или творческих заданиях, при индивидуальной или 
фронтальной работе и. т. д.  
Соловова выделяет принципы коррекции ошибок [Соловова 2002: 120]: 
1. Учитель немедленно исправляет неправильный вариант на 
правильный и просит ученика самостоятельно повторить правильный 
вариант. 
2. Учитель использует различные способы, чтобы привлечь 
внимание ученика к ошибке (например,  на письме подчеркивает 
неправильный вариант или использует мимику, жесты, наводящие вопросы в 
устной речи). 
3. Учитель просит ученика самостоятельно найти и исправить 
ошибку.  
4. Учитель привлекает одноклассников к поиску и исправлению 
ошибок товарищей. 
Дж. Эдж рассматривает ошибки и их коррекцию как связанные между 
собой естественные процессы при изучении иностранного языка. Педагог, 
обнаружив ошибки учащихся, перед осуществлением коррекции отвечает 
сам себе на несколько главных вопросов: нужно ли это исправлять, когда и 
каким образом это делать [Edge 1989: 69]. 
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Таким образом, анализ соответствующей литературы позволяет прийти 
к выводу, что отечественные методисты склонны говорить о мгновенной 
безотлагательной коррекции. В то время как зарубежные авторы 
рассматривают коррекцию шире, обозначая ее отдельным этапомв процессе 
обучения. Они рекомендуют учителям осторожно и тщательно продумывать 
способы исправления ошибок учащихся и разрабатывать занятия на основе 
индивидуального анализа причин появления ошибок. 
 
 
1.3.2. Ошибка как инструмент диагностики и коррекции 
грамматических навыков 
 
Обучение невозможно без допущения ошибок, это правомерно и в 
отношениииностранного языка. Ошибки – это часть естественного 
развивающего обучения. При изучении иностранного языка ошибки в речи 
могут возникать из-за ряда причин. Во-первых, родной язык учащихся может 
мешать при изучении иностранного [Harmer 1998: 62]. Во-вторых, 
неуверенность ученика, что он знает правило, а на практике оказывается, что 
не в совершенстве (например, не знает или забывает какие-то формы 
глаголов). В третьих, ситуации, при которых ученик говорит грамматически 
неправильно, так как видит единственный возможный способ передачи 
мыслей в период коммуникации и для него важен результат, а  не процесс. В 
четвертых, спешка говорящего, усталость, невнимательность [Edge 1989: 8]. 
Е.Н. Соловова классифицирует трудности при обучении грамматике с 
позиции возникновения межъязыковой и внутриязыковой интерференции. 
Соизучение родного и иностранного языков приводит к межъязыковой 
интерференции, когда происходит смешение грамматических конструкций из 
первого и второго языка, что и приводит к появлению ошибок. 
Внутриязыковая интерференция может быть определена тем, что в 
изучаемом языке существует большое количество грамматических явлений, 
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которые учащиеся могут спутать, особенно если данные явления полностью 
или частично отсутствуют в родном языке. Так, например, при изучении 
английского языка русскоязычные учащиеся с трудом различают временные 
формы глаголов, потому как в русском языке отсутствует такое 
многообразие временных форм [Соловова 2002: 107-108]. 
МаркБартрам, ДжулианЕдж и Джереми Хармер предлагают 
следующую классификацию ошибок [Bartram 1991: 20-22; Edge 1989: 9-11; 
Harmer 2001: 99]. 
• «Slip» – негрубая ошибка или оговорка, в большинстве случаев 
совершенная из-за невнимательности. Данный вид ошибки распространен 
как среди изучающих иностранный язык, так и среди его носителей. Ошибки 
подвластны самостоятельной коррекции учащихся. 
• «Error» – системно допускаемые ошибки, которые учащиеся 
неспособны самостоятельно исправить. 
• «Attempts» (попытки) – неправильно оформленные попытки 
учащихся выразить мысль на иностранном языке. Они появляются в речи, 
когда учащиеся имеют возможность использовать знания только из 
пройденного материала, который не подходит для выполнения конкретной 
коммуникативной задачи. 
Марк Бартрам утверждает, что «наличие ошибок в речи – это явный 
признак поступательного движения в обучении» [Bartram 1991: 13]. С этой 
точки зрения можно судить об ошибках как об уровне прогресса в изучаемом 
языке. Например, ребенок, недавно узнавший о правиле построения 
предложений в PastSimple (прошедшем времени), будет говорить «I buyed a 
toy», так как у него еще недостаточно сформирован навык или он еще не 
успел выучить все неправильные глаголы английского языка. 
Становится очевидным, что учащиеся совершают ошибки в процессе 
развития речевых умений. Более того, Марк Бартрам считает, что учителя 
должны предоставлять возможность учащимся экспериментировать с языком 
[Bartram 1991: 14]. 
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Стоит отметить, что учитель не должен критиковать или  игнорировать 
ошибки, особенно в продуктивной речи. Например, если говорят «I 
don`tcanopenthedoor», это значит, что ученик конструировал предложение на 
основе подобных примеров в PresentSimple (настоящем времени), таких как 
«I don`tlike», «I don`twant». В таком случае, реакция учителя должна быть 
положительной. Например, можно сказать «I seewhatyoumean» и далее 
исправить ученика. Критическое отношение преподавателя к попыткам 
учащихся высказываться может отбить желание говорить. 
Марк Бартрам утверждает, что учителя рассматривают ошибки с двух 
сторон. С одной стороны, это ошибки, которые были сделаны учениками в 
речи. С другой стороны, ошибки, которые в страхе сказать что-то неверно, не 
были произнесены. Важно рассматривать ошибку как нечто несказанное, так 
как язык – инструмент коммуникации, отсутствие коммуникации – это 
недопустимая ошибка [Bartram 1991: 17]. 
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Выводы по главе 1 
В теоретической части выпускной квалификационной работы было 
установлено, что внедрение факультативных курсов в образовательных целях 
является одним из способов оптимизации обучения иностранным языкам. 
Факультативные занятия как один из видов дифференциации, организуются 
во внеурочное время и направлены на расширение, углубление и коррекцию 
знаний учащихся в соответствии с их потребностями, интересами, 
способностями.Плюсом и характерной чертой факультативных курсов 
является то, что они могут быть выстроены по оригинальным программам, в 
планы которых могут входить темы, вызывающие наибольший интерес у 
учеников, или те темы, которым на уроках уделялось меньше всего 
внимания. Далее факультативы были рассмотрены в сопоставлении с 
элективами. Выяснилось, что оба курса имеют общие цели – углубление 
знаний, развитие интересов, способностей и склонностей учащихся, их 
профессиональное самоопределение, однако принципиальным различием 
является то, что факультативные курсы не обязательны для посещения и 
рассчитаны на расширение кругозора, а элективы обязательны для 
посещения всеми учениками. В рамках темы нашего исследования нас 
интересуют именно факультативные занятия, так как курс ориентирован на 
посещение учащимися по желанию. 
Далее, рассмотрев грамматический навык в понятийно-содержательном 
аспекте, мы пришли к мнению, что определение, данное Е.И. Пассовым, 
является наиболее подходящим для нашего исследования. Он определяет 
грамматический навык как автоматизированную способность говорящего 
выбирать модель, адекватную речевой задаче и оформлять ее в соответствии 
с нормами языка.  
В главе представлен обзор особенностей формирования 
грамматических навыков, даны краткие характеристики двух основных 
подходов: имплицитного и эксплицитного. В рамках каждого из них 
обнаружили методы, в имплицитный входит структурный и 
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коммуникативный метод, а в эксплицитный дедуктивный и индуктивный 
метод. Полагаясь на зарубежные и отечественные исследования, установили, 
что учителя варьируют от одних подходов и методов к другим, в зависимости 
от особенностей учащихся. Е.А. Маслыко выделяет три основных этапа 
формирования грамматических навыков в продуктивной речи: ознакомление 
и первичное закрепление, тренировка, применение. Соблюдение всех этапов 
приводит к последовательному и качественному формированию 
грамматических навыков. 
Поскольку в нашем исследовании мы работаем с учащимися 8-9 
классов, то наибольший интерес для нас представляют психофизические 
особенности данной возрастной группы. Данный возрастной период 
характеризуется очевидным переходом от детства к взрослости, от 
необдуманных поступков до ответственных решений. На основании работ в 
области возрастной психологии, были определены плюсы данного возраста, 
влияющие на процесс обучения, к которым относится готовность к учению, к 
решению проблемных задач, к самостоятельности, к экспериментированию. 
У ребенка происходят важные психофизические изменения: появление 
абстрактного мышления, логики, использование мышления при 
запоминании, и. т. д. Было теоретически доказано, что парные и групповые 
виды работы привлекают внимание подростков и вызывают интерес к 
учебному процессу, потому как ведущий вид деятельности сменяется на 
интимно-личностное общение.  
В главе представлена характеристика грамматической ошибки в 
качестве инструмента диагностики и коррекции грамматических навыков, 
также установлено место коррекции ошибок в обучении английскому языку. 
Выяснилось, что иностранные методисты, такие как Дж.Хармер и Марк 
Бартрам, выделяют коррекцию как необходимый этап, требующий 
повышенного внимания со стороны учителя, в то время как отечественные 
методисты опускают этот этап при формировании навыков учащихся. 
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Глава 2:РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ФАКУЛЬТАТИВНОГО 
КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА» ПО 
КОРРЕКЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Основываясь на положениях теоретической части, в практической 
главе исследования разработаем программу факультативного курса 
«Занимательная грамматика» для коррекции грамматических 
навыковучащихся 8-9 класса и проведем апробацию в рамках школы МАОУ 
СОШ №14 города Екатеринбурга. Стоит отметить, что технология 
поэтапного проектирования программы включает несколько этапов, таких 
как анализ нормативных документов школы, анализ содержания учебно-
методических комплектов с целью выделения грамматического минимума, 
создание диагностического теста, интерпретация результатов, разработка 
программы, планирование деятельности школьников, сверка результатов по 
завершении курса.  
 
 
2.1. Обзор учебно-методического обеспечения 8-9 класса (методическое 
оснащение организации этапов формирования навыков) 
 
Для того, чтобы спланировать дальнейшую работу по коррекции 
навыков и разработать программу факультативного курса с набором 
грамматических упражнений, необходимо проанализировать учебный план, 
федеральный государственный стандарт, основную образовательную 
программу основного общего образования и учебно-методический комплект 
(УМК), по которому обучаются ученики, для того, чтобы определить 
грамматический минимум и подтвердить отсутствие коррекционного этапа в 
учебной работе.  
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Анализ соответствующей литературы стоит начать с нормативно-
правовых документов. Преподавание иностранного языка в 
общеобразовательной организации «МАОУ СОШ №14» в 2016 – 2017 
учебном году осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
Учебный план школы основан на следующих нормативных 
документах: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. N 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. N 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с 
изменениями и дополнениями). 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 
5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. N 03-1263 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана». 
6. Основная образовательная программа основного общего 
образованияМАОУ СОШ №14 2016 г. 
7. Учебные планы 1-11 классов на 2016-2017 учебный год МАОУ СОШ 
№14. 
В соответствии с тем, что УМК М.З. Биболетовой «EnjoyEnglish» 
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
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к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, учащиеся 8-9 класса в МАОУ СОШ №14 обучаются по 
материалам этого комплекта. Предлагаемый УМК «EnjoyEnglish» для 8-9 
класса предназначен для обучения детей возраста 14-16 лет английскому 
языку. Данные учебники являются продолжением курса английского языка 
«EnjoyEnglish», в котором предусмотрено обучение со 2-го класса 
[Биболетова 2010: 6]. В учебно-методический комплект «EnjoyEnglish» 
входит: учебник, книга для учителя, рабочая тетрадь, книга для чтения, 
аудиоприложение. 
Так как особенности обучения английскому в 8-9 классе обусловлены 
тем, что данные годы являются завершающими в основной школе, 
полученные навыки резюмируются и являются базой для формирования 
коммуникативной компетенции в говорении, письме, чтении и аудировании, 
что является основной целью курса. Овладение говорением в большей 
степени носит продуктивный характер.  
На завершающем году обучения в основной школе значительное 
внимание уделяется повышению роли речевой инициативы учащихся. В 
каждом разделе (unit) обобщены грамматические понятия, такие, как времена 
английского глагола, активный и пассивный залог, виды вопросительных 
предложений и др. Подбор упражнений позволяет систематизировать эти 
грамматические явления в сознании учащихся, что, по мнению авторов 
учебника, облегчает их использование в продуктивной и рецептивной речи. 
Однако проблема в том, что учащиеся не способны систематизировать 
знания и умения, которые не получили при освоении материала и 
предыдущих тем и, тем более, не способны правильно применять их в речи. 
Упражнения ориентированы на среднего ученика с хорошо 
сформированными навыками. УМК не предусматривает коррекционного 
этапа, отдельных тренировочных упражнений на основе 
дифференцированного подхода для отстающих учеников с пробелами в 
знаниях. Так как коррекционный этап грамматических навыков не 
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предусматривается в УМК, учителя разрабатывают индивидуальные 
методические планы и выносят проблемные темы на факультативные 
занятия.  
Анализ учебного плана школы показал, что основными задачами 
учебно-воспитательного процесса являются: гуманизация образовательного 
процесса на основе индивидуального подхода к ребенку; организация 
предпрофильного и профильного обучения через систему элективных курсов 
в 7-11 классах. В структуре учебного плана школы выделяется базовая 
(инвариантная) и вариативная части. Инвариантная часть состоит из 
предметов федерального компонента. Вариативная часть состоит из 
предметов школьного компонента, а так же элективных и факультативных 
курсов для изучения предметов по выбору учащихся. Анализ инвариантной 
части учебного плана для учеников 7-9 класса позволил заключить, что 
факультативные курсы по английскому языку в школе не проводятся. 
 
 
2.2. Определение грамматического минимума для учеников 8-9 класса 
 
С учетом объема предоставляемого грамматического материала в 
рамках УМК «EnjoyEnglish», требований Федеральных государственных 
стандартов и основной образовательной программы основного общего 
образования на момент обучения в 9 классе учащиеся должны освоить 
следующий грамматический материал:  
1) основные синтаксические конструкции и морфологические формы в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 
2) различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные и 
восклицательные; 
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3) предложения с начальным «It»; 
4) предложения с начальным «There + tobe»; 
5) сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and, 
but, or»; 
6) косвенная речь; 
7) условные предложения реального характера (ConditionalI) и 
нереального характера (ConditionalII); 
8) существительные с определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 
9) местоимения: личные, притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
10) имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
11) наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/alittle); 
12) глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 
PastContinuous, PresentPerfect; 
13) модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, could, be able to, must, 
have to, should); 
14) глаголывследующихформахстрадательногозалога: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive; 
15) Complex Object. 
В УМК «EnjoyEnglish» отсутствует этап коррекции навыков учащихся 
и во внеурочное время не проводятся дополнительные занятия по 
английскому языку, что не позволяет ученикам 8-9 класса грамотно строить 
речевые высказывания в продуктивной и рецептивной речевой деятельности. 
Таким образом, требуется разработка отдельного факультативного курса по 
грамматике к УМК «EnjoyEnglish» 8-9 класса по автоматизации и коррекции 
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навыков для того, чтобы снизить количество ошибок и закрепить 
грамматические навыки. 
 
 
2.3. Диагностика грамматических ошибок учащихся 8-9 класса 
 
На этапе диагностики грамматических ошибок учащихся 6 класса, мы 
подробно рассмотрим технологию разработки входного тестирования. В 
данном случае задача состоит в разработке системы тестовых заданий, 
позволяющих не только определить уровень знаний, умений, навыков, но и 
обнаружить причины их недостаточной сформированности. Для данного 
этапа ранее мы определили тот грамматический минимум, который учащиеся 
должны знать на момент обучения в 9 классе, этот материал и будет 
проверяться в ходе тестирования. 
Диагностическое тестирование сопровождается пояснительной 
запиской, в которой указана спецификация теста, материал, на базе которого 
он основан, цели, задачи.  
Тест составлен на основе примерной программы основного общего 
образования по иностранным языкам (английский язык). 
Предлагаемые задания позволяют определить соответствие знаний и 
умений студентов по следующим требованиям: 
1. Знать: 
 порядок слов в разных типах предложений; 
 наиболее употребительные временные формы глаголов; 
 структуру английского вопроса (5 типов); 
 определенный и неопределенный артикль; 
 категории английского глагола и его правила употребления в 
предложениях; 
 притяжательные абсолютные местоимения; 
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 построение предложений с конструкцией «thereis / thereare»; 
 предлоги времени и устойчивые фразы с ними; 
 структуру предложений Complex Object; 
 правила построения предложений в активном и пассивном 
залоге; 
 правила построения условных предложений первого и второго 
типа; 
 структуру предложений в прямой и косвенной речи. 
2) Уметь: 
 строить утвердительные предложения с соблюдением порядка 
слов; 
 задавать разные типы вопросов (5 типов); 
 различать наиболее употребительные временные формы 
глаголов; 
 употреблять притяжательные абсолютные местоимения; 
 различать использование неопределенного и определенного 
артикля; 
 различать употребление условных предложения первого и 
второго типа в зависимости от контекста; 
 строить предложения с конструкцией «thereis / thereare»; 
 употреблять предлоги времени; 
 строить предложения со структурой ComplexObject; 
 различать употребление активных и пассивных конструкций в 
предложениях; 
 строить предложения в косвенной речи; 
 пользоваться справочными материалами; 
 самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд 
дома. 
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Уровень владения в ходе диагностического теста не проверяется, так 
как владение навыками в речевом умении требует обязательной 
сформированностизнаний, что проверяется с помощью данного 
тестирования. 
Целями проведения диагностического теста являются:  
1. объективная оценка качества знаний учащихся, приобретенных ими 
за 8 лет обучения английскому языку;  
2. определение уровня сформированности грамматических навыков; 
3. выявление блока заданий и тем, вызывающих трудности для 
учеников. 
Рекомендуемая литература:  
1.Английский язык. EnjoyEnglish. Учебник для 8 классов 
общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. – 
Обнинск: Титул, 2013. – 168 с. 
2. Голицынский Ю.В. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд., – 
СПб.: КАРО, 2007. – 544 с. 
3. Evans V. Round-up 4: new and update – Harlow: Longman, 2005. – 189 
p. 
 
Таблица 1 
Содержательнаяструктуратеста 
Тема Кол-во и тип заданий 
Артикль 
Подстановочное упражнение 
2 уровень усвоения 
1 задание 
 
Порядок слов в утвердительном 
предложений 
Задание на трансформацию 
2 уровень усвоения 
1 задание 
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Формирование разных типов вопросов 
(general, special, tag, alternative) 
 
Задание на трансформацию 
(формирование вопроса к 
предложению) 
2 уровень усвоения 
2 задания  
 
Абсолютная форма притяжательных 
местоимений 
Задание на трансформацию 
2 уровень усвоения 
1 задание 
Предлоги времени (in, at, on) 
Подстановочное упражнение 
1 задание 
Конструкция «there is / there are» 
Задание на трансформацию 
2 уровень усвоения 
1 задание 
Временныеформыглаголов (Present Simple, 
Present Continuous, Present Perfect, Past 
Simple, Past Continuous, Future Simple) 
Задание на соотнесение 
1 задание 
Временныеформыглаголов (Present Simple, 
Present Continuous, Present Perfect, Past 
Simple, Past Continuous, Future Simple) 
Задание с множественным 
выбором 
1 задание 
Временныеформыглаголов (Present Simple, 
Present Continuous, Present Perfect, Past 
Simple, Past Continuous) 
Задание на трансформацию 
2 уровень усвоения 
1 задание 
Complex Object 
Задание на трансформацию 
2 уровень усвоения 
1 задание 
Активный и пассивный залог 
Задание с множественным 
выбором 
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2 задания 
Условныепредложения (First Condition, 
Second Condition) 
Задание с множественным 
выбором 
1 задание 
Косвенная речь (Reported Speech) 
Задание на трансформацию 
2 уровень усвоения 
1 задание 
 
Тест разработан в одном варианте, в который включен блок из 15 
вариативных заданий, направленных на проверку и контроль знаний 
грамматических явлений, изученных учащимися ранее.  
Критерии оценивания теста: Все задания в тесте оцениваются по 
бальной системе, то есть каждый правильный ответ оценивается в один 
бал.Итого, максимальное количество баллов, которое можно набрать за тест 
– это 100 баллов.  
Диагностический тест рассчитан на самостоятельное домашнее 
выполнение. При желании, ученики вправе использовать доступные 
источники и пройденный материал. 
Инструкция к выполнению каждого задания дается на английском 
языке, так как уровень знания иностранного языка к моменту обучения в 9 
классе предполагает умение понимать и  различать инструкции в заданиях. 
Более того все задания в основном государственном экзамене по 
английскому языку (ОГЭ) после 9 класса даны на английском. Ряд заданий на 
трансформацию обеспечен примером. 
Ориентировочное время, отводимое для выполнения заданий – 90 
минут.  
Проверка тестового задания осуществляется с помощью утвержденного 
ключа. 
Оценка тестовых заданий производится в соответствии со следующими 
критериями: 
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№ Процент 
правильных ответов 
Оценка 
1 90-100% Отлично 
2 65-89% Хорошо 
3 40-64% Удовлетворительно 
4 0-39% Неудовлетворительно 
 
Фамилияиимяучащегося ___________________________ 
Task 1: Put the articles «a», «an» или «the», if necessary: 
1. We are going to be late. Let`s take ___ taxi, shall we? 
2. Is he going to ____Paris or ___London next year? 
3.  The trip was very tiring and ___train was three hours late. 
4. Would you like to go there by ___train or by ___air? 
5. It was stuffy in the bus. ____passengers were hot and angry. 
6. There was nobody at ___ station. Only ___ taxi driver was there.   
7. We’ll go for a walk if____ weather is fine 
Task 2: Put the words in the correct order: 
Example:goes / She / every / to/ day / school – She goes to school every day  
1) got / my / problem / I / with / have / homework / a 
__________________________________________________________ 
2) well / think / your / very / I / don't / father / drives 
_____________________________________________________________ 
3) to / we / On / a / restaurant / sometimes / Sundays / go 
_____________________________________________________________ 
4) a parking place / near the shops / they / find/ rarely 
____________________________________________________________ 
5) his / car /two / ago / Jim / sold / years 
____________________________________________________________ 
Task 3: Make questions to the underlined words: 
Example: Lisa was in New York last year. – Who was in New York last year? 
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1. My roommate speaks on the phone for hours. She is such a chatterbox! 
_______________________________________________________________ 
2. Everybody in our class envies Cathy. Her father often takes her on research 
expeditions to Australia. 
_______________________________________________________________ 
3. We told Jessica that she should be more tactful and polite with people. She 
ignored our advice. 
______________________________________________________________ 
4. Lily was left because she had missed her train. 
______________________________________________________________ 
Task 4: Write a tag for the tag questions below: 
Example: You don`t speak English well, do you? 
1. You are staying in this hotel, _________? 
2. You share a room with your brother, __________? 
3. She is a chatterbox, ___________? 
4. It isn`t cold here at all, __________? 
5. You have already met each other, ________? 
Task 5: Complete the sentences with the absolute form of the possessive 
pronouns: 
Example: I think it`s your fault – Yes, it`s mine. 
1. It`s my mistake, I`m afraid. – Yes, it`s _________. 
2. I think it`s his decision. – Yes, it`s ___________. 
3. It`s our turn at last. – Yes, it`s _______________. 
4. I hope it`s their car. – Yes, it`s ___________. 
5. It`s her idea, I bet. – Yes, it`s ______________. 
Task 6: Put the preposition of time (in, on, at) in the gaps: 
Example: It`s warm in summer. 
1. My birthday is _____ 23rd September. 
2. It`s 10 o`clock ____ night. 
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3. We play games ______ Christmas Day. 
4. Dinner is ___ 7 o`clock. 
5. We play tennis _____ Wednesday. 
6. I go to school __ the morning. 
Task 7: Complete the following sentences, using “there is/ there are” 
Example: some cheese in the fridge – There is some cheese in the fridge 
1. some sausages in the fridge - ___________________________ 
2. no sugar in the cupboard - ___________________________ 
3. some rolls on the table - ___________________________ 
4. six eggs in the fridge - ___________________________ 
5. some jam in the fridge - ___________________________ 
6. no biscuits in the cupboard - ___________________________ 
 
Task 8: Match the following parts of the sentences. There is one extra option: 
1. Fred plays tennis... 
2. Fred is playing tennis... 
3. Fred has played tennis... 
4. Fred played tennis... 
5. Fred was playing tennis... 
6. Fred will play tennis... 
a) every Monday. 
b) for several times. 
c) at the moment. 
d) at that time. 
e) before he came home. 
f) next Monday. 
g) when he was 15. 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Task 9: Circle the correct forms of the verbs:  
1. I originally studied/ have studied chemistry at university. I graduated / have 
been graduating with a first-class degree. 
2. I now completed / have now completed a postgraduate degree in administration. 
3. I’ve been trying / I’ve tried to find a permanent job for a considerable time. 
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4. Indeed, I have already worked /I have already been working for several 
companies on a temporary basis. 
5. In my first job, I was / have been responsible for marketing, 
6. I did not apply / have not applied for a job with your company before. 
7. However, I have been waiting/ have waited for a reply for weeks and I still have 
not received / did not receive any answer. 
Task 10: Open the brackets and put the verbs in the correct tense form: Past 
Simple, Present Simple, Present Continuous, Past Continuous: 
1. I ________ (listen) to the radio while Mary __________ (cook) dinner. 
2. ____you _________(buy) this book yesterday? 
3. Last Friday Jill __________ (go) home early because she __________ 
(want) to see a film. 
4. When ______your brother usually _________(get) home in the evening? 
5. Jane always __________ (bring) us a nice present. 
6. What _______those people __________ (do) in the middle of the road? 
7. ______you _______(read) the book now? 
8. While Fred __________ (sleep), Judy __________ (watch) TV. 
Task 11: Transform the following sentences into sentences with the Complex 
Object: 
Example: We will think he will make the final decision. – We expect him to make 
the final decision. 
1. We thought that he would support our idea. 
We expected ______________________________________. 
2. I wasn`t keen on music, but learned to play the violin because my mother 
wanted me to. 
I went to music school because my mother wanted 
_____________________________. 
3. You hurt his feelings and you should say, “Sorry”. I want you to. 
I want _______________________________________. 
4. Everybody thought he would win the game, but he lost. 
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Everybody expected _____________________________. 
5. Don`t put off talking about the problem. Call them right now. I want you to. 
I want ________________________________________. 
Task 12: Underline the correct forms of the verbs. The verbs are given in the 
Present Simple Active Voice or in the Present Simple Passive Voice: 
 
1. I ... (like / am liked) this place. 
2. What books by Charles Dickens ... (translated / are translated) into 
Belarussian? 
3. Who ... (protects / is protected) animals? 
4. This city ... (is visited / visited) by many people. 
5. Who ... (gives / is given) bad marks in your class? 
6. Our house ... (made /is made) of wood. 
7. Our holiday ... (is begun / begins) next week. 
8. Pupils ... (are given / give) textbooks by the teacher. 
9. The holiday ... (celebrated / is celebrated) every year. 
 
Task 13: Choose the correct variant: 
 
1) Mr. Green _____ at the University since 1989. 
a) is teaching 
b) has been teaching 
c) has been taught 
 
2) A new book ____ by that company next year. 
a) will publish 
b) will be published 
c) is publishing 
 
3) Our plan ____ by the members of the committee. 
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a) considers 
b) is being considered 
c) is considered 
 
4) The five great lakes of the world ____ in Michigan. 
a) can find 
b) can be found 
c) can found 
 
5) The book ____ by Hardy. 
a) wrote 
b) was written 
c) was wrote 
 
6) Four people ____ in a train crash. 
a) killed 
b) have killed 
c) have been killed 
 
Task 14: Circle the correct variant (First and Second Conditions). 
 
1. If Rita opens /will open a boutique in the High Street, she’ll make lots of 
money. 
2. If the economy doesn’t improve, lots of businesses will close / would close 
down. 
3. This burglar alarm is so sensitive: it goes off if a mouse runs / will run 
across the floor. 
4. The company was / would be more successful if it spent more money on 
advertising. 
5. If the employees of a company are/were happy, they work harder. 
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6. We might sell our business if it makes / would make another loss this year. 
7. Mat would not trust/ didn’t trust that unless he had to. 
 
Task 15: Transform the sentences from Direct Speech in the Reported Speech: 
 
Example:  He asked me, “Do you know my sister?” – He asked me if I knew his 
sister. 
Example: He said, “The party was over.” – He said (that) the party had been over. 
 
1. He said to me, “I phoned you many times but you were out.” 
______________________________________________________ 
2. She told me, “I watched TV.” 
______________________________________________________ 
3. She said to me, “The doctor has given me many pills.” 
______________________________________________________ 
 
4. She asked John, “When are you going to come?” 
______________________________________________________ 
 
5. He asked her, “Who is your favorite actor?” 
______________________________________________________ 
 
6. A man asked me, “Do you have a car?” 
_______________________________________________________ 
Keys 
Task 1:  
1. a 
2. -, - 
3. a 
4. -, -  
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5. the 
6. the, a 
7. the 
Task 2: 
1. I have got a problem with my homework 
2. I don`t think your father drives very well 
3. On Sundays we sometimes go to a restaurant 
4. They rarely find a parking place near the shops 
5. Jim sold his car two years ago 
Task 3: 
1. How much time does my roommate speak on the phone? 
2. Who envies Cathy? 
3. What did she ignore? 
4. Why was Lily left? 
Task 4: 
1. aren`t you 
2. don`t you 
3. isn`t she 
4. is it 
5.haven`t you 
Task 5: 
1. yours 
2. his 
3. ours 
4. theirs 
5. hers 
Task 6: 
1. on 
2. at 
3. in 
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4. at 
5. on 
6. in 
Task 7: 
1. There are 
2. There is 
3. There are 
4. There are 
5. There is 
6. There are 
Task 8: 
1a, 2c, 3b, 4g, 5d, 7f 
Task 9: 
1. studied; graduated 
2. have now completed 
3. have been trying 
4. have already worked 
5. was 
6. have not applied 
7. have been waiting; have not received 
Task 10: 
1. was listening; was cooking 
2. Did you buy 
3. went; wanted 
4. does your brother usually get home 
5. brings 
6. are those people doing 
7. Are you reading 
8. was sleeping; was watching 
Task 11: 
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1. We expected him to support our idea 
2. I went to music school because my mother wanted me to learn to play the violin 
3. I want you to say “sorry” 
4. Everybody expected him to win the game, but he lost 
5. I want you to call them right now 
Task 12: 
1. like 
2. are translated 
3. protects 
4. is visited 
5. is given 
6. is made 
7. begins 
8. are given 
9. is celebrated 
Task 13: 
1b 2b 3b 4b 5b 6a 
Task 14: 
1. opens 
2. will close 
3. runs 
4. would be 
5. are 
6. makes 
7. would not trust 
Task 15:  
1. He said to me that he had phoned me many times but I had been out 
2. She told me that she had watched TV 
3. She said to me that the doctor had given me many pills 
4. She asked John when he was going to come 
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5. He asked her who was her favorite actor 
6. A man asked me if I had a car 
Диагностический тест подготавливается и проводится на основе 
материала, пройденного учениками 8-9 класса за весь период изучения 
иностранного языка со 2 класса. Тест, предложенный выше, состоит из 15 
заданий, которые совмещают в себе проверку двух уровней – «знать» и 
«уметь». Задания охватывают основные грамматические правила и 
конструкции, которые ученики должен знать и уметь правильно применять. 
Результаты теста дают показатели, по которым можно судить об уровне 
сформированности тех или иных грамматических навыков у каждого 
ученика. Отталкиваясь от полученных результатов, учитель продумывает и 
выстраивает оригинальный индивидуальный план по коррекции ошибок. 
Так как учебный план не предоставляет возможности осуществления 
коррекционного этапа в рамках основного времени, мы решили организовать 
для этих целей дополнительные факультативные курсы. Поэтому 
диагностический тест выполнялся учениками без затраты основных учебных 
часов. Учащиеся работали над тестом самостоятельно дома, при этом они 
имели свободное право пользоваться материалами учебника и записями в 
рабочей тетради. Таким способом мы привлекли учеников к самоконтролю и 
самоорганизации. 
 
 
2.3. Интерпретация результатов, полученных после проведения 
диагностического этапа 
 
Начнем с того, что обозначим группу учеников, которая принимала 
участие в экспериментальной организации факультативных курсов 
«Занимательная грамматика» в МАОУ СОШ №14.  
За время практики в школе, которая началась с конца сентября и 
длилась чуть больше месяца, учитель английского языка согласилась 
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организовать факультативные занятия по коррекции грамматических 
навыков и предложила поработать с учениками 8-9 класса. Она объяснила 
этот выбор тем, что эти ученики находятся на последних годах обучения с 
основной школе, и некоторые заинтересованные лица собираются сдавать 
государственный экзамен по английскому языку, поэтому учителю надо 
проверить уровень их навыков и помочь исправить ошибки.  
В теоретической части исследования уже было обозначено, что 
факультативные занятия не являются обязательными для учеников. Принять 
участие согласилось 6 человек, две девочки из 8 класса и остальные ученики 
из 9 класса.  
На первом этапе экспериментальная группа из шести учеников, 
заинтересованных предложением создать факультатив по английскому 
языку, должны были написать диагностический тест, при котором 
учитывается степень сформированности грамматических навыков за весь 
период изучения английского языка (со 2 по 8 класс, включительно).  
Проверка результатов диагностического тестирования осуществлялась 
в соответствии со следующими критериями: 
 90-100% – «Отлично». Имеются некоторые описки, опечатки, 
неточности. В целом, грамматические навыки по темам хорошо 
сформированы. 
 65-89% – «Хорошо». В работе присутствуют ошибки, что 
свидетельствует о недостаточной или плохой сформированности некоторых 
грамматических навыков. 
 40-64%  – «Удовлетворительно». В работе присутствует большое 
количество ошибок, не сформировано большинство грамматических 
навыков.  
 0-39% – «Неудовлетворительно». Ученик допустил много часто 
повторяющихся ошибок. Сделаны только задания с множественным выбором 
ответа. Грамматические навыки не сформированы. Требуется повторное 
поэтапное формирование. 
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Для начала проанализируем ответы каждого ученика по отдельности, 
далее подведем итоги и сделаем общие выводы, которые получили после 
проведения диагностического этапа.  
Первая работа, результаты которой мы интерпретировали, 
принадлежит ученице 8 класса – Соловьевой Екатерине. 
 В первом задании 4 ошибки. Этот результат показывает, что 
Екатерина знает правила употребления артиклей английского языка, но 
навык не доведен до автоматизма. 
 2 задание не сделано. Ученица попыталась составить первое 
предложение, но оно было сделано не верно. 
 В 3 задании один вопрос из четырех предложенных был 
составлен правильно. В основном, ошибки были из-за пренебрежения 
вспомогательными глаголами. 
 4 задание не сделано. Навык формирования разделительных 
вопросов не сформирован. Более того, судя по 3 и 4 упражнению, Екатерина, 
не знает правила построения четырех типов вопросов.  
 В 5 задании 3 правильных ответа, но Екатерина путается в 
формах абсолютных притяжательных местоимений. 
 В 6 задании сделано 2 ошибки. Ученица написала «innight» 
вместо «atnight». Это выражение принадлежит группе слов-исключений, 
Екатерина написала предлог «in» по аналогии с другими фразами: 
«intheevening» и др.  
 В 7 задании сделано 3 ошибки. Задание направленно на проверку 
навыка построения предложений с начальной конструкцией «thereis / 
thereare». Для закрепления навыка не хватает выполнения тренировочных 
упражнений. 
 В 8 задании допущено 2 ошибки. Екатерина переставила местами 
два предложения, одно из них во времени PastSimple, другое – в 
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PastContinuous. В остальных предложениях ученица успешно различила 
временные формы глаголов и соотнесла части предложений. 
 В 9 задании 5 правильных ответов. Ученица умеет отличать 
случаи употребления того или иного времени в контексте. 
 В 10 задании 6 правильных ответов. Задание было направленно 
на умение употреблять глаголы в той или иной грамматико-временной 
форме. Основные затруднения вызывало образование форм Present и Past 
Continuous.  
 Задание 11 сделано не верно. Ученица попыталась написать все 
предложения с конструкцией ComplexObject. В каждом предложении была 
пропущена частица «to» и форма глаголов не была изменена на начальную. 
 В 12 задании 6 правильных ответов.  
 В 13 задании 4 правильных ответа. Оба задания (включая 
предыдущее) направлены на проверку умений употребления активного и 
пассивного залога в условиях контекста. В целом, ученица 
продемонстрировала неплохие знания грамматических правил, но в то же 
времясложно утверждать, что навыки сформированы, так как имеются 
ошибки. 
 В 14 задании 2 ответа являются  правильными. Остальные 6 
выбраны не верно, и это доказывает то, что Екатерина не отличает условия, 
при которых используются первое и второе условное предложения. 
 15 задание сделано неправильно. В каждом предложении 
имеются недочеты. В основном это: употребление тех же местоимений что и 
в прямой речи, несогласование времен.  
Таким образом, в процентном отношении работа Соловьевой 
Екатерины написана на 41%. Этот результат считается удовлетворительным 
судя по тем критериям, которые мы предлагаем. Большинство проверяемых в 
тесте грамматических навыков не сформированы, а остальные сформированы 
плохо. 
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Следующая работа, которую мы анализировали, принадлежит ученице 
9 класса, Какановой Виктории. 
 В 1 задании 5 правильных ответа. Виктория знает правило, но 
допускает ошибки в таких аспектах, как употребление артиклей с именами 
собственными, городами. 
 В 2 задании допущена одна ошибка. В целом, ученица владеет 
навыком построения предложений на английском языке. 
 В 3 задании один вопрос составлен правильно, остальные либо не 
составлены, либо написаны неправильно. Ошибки наблюдаются в 
составлении вопросов к подлежащему и других специальных вопросах.  
 4 задание сделано правильно. 
 В 5 задании 1 правильный ответ из 5. Виктория везде употребила 
притяжательные местоимения, и только в одном предложении – его 
абсолютную форму. 
 В 6 задании 1 ошибка – «in Christmas day». Эта ошибка не 
считается грубой, так как выражение не часто употребляется и, возможно, 
ученица не сталкивалась с ним ранее. Тем не менее, это словосочетание с 
предлогом относится к ряду исключений, которое надо запомнить. 
 В 7 задании сделано 2 ошибки. Виктория затрудняется при 
различии исчисляемых и неисчисляемых существительных, поэтому, 
составляя предложения с начальной конструкцией «thereis / thereare», она 
допускает ошибки. 
 В 8 задании на соотнесение частей предложения допущено 2 
ошибки. Ученица перепутала местами Past Simple и Past Continuous.  
 В 9 задании 5 правильных ответа. Судя по этому и предыдущему 
заданию, навык определения того или иного времени в зависимости от 
контекста сформирован. Недочеты в правильности упражнения говорят о 
том, что не хватает тренировки для доведения навыка до автоматизма. 
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 В 10 задании 9 правильных ответов. Ошибки в предложениях с 
глаголами в PastContinuous. 
 11 задание сделано правильно. 
 12 задание сделано правильно. Виктория отличает случаи 
употребления активного и пассивного залога. 
 В 13 задании 2 ошибки из 6 ответов. 
 В 14 задании 2 ошибки из 7 ответов. Виктория знает правило 
употребления первого и второго условного предложения. 
 В 15 задании 1 предложение сделано правильно в косвенной 
речи, остальные 5 написаны с ошибками. Ошибки в нарушении согласования 
времен. 
Тест Виктории написан на 66%. Это удовлетворительный результат, 
который близок к отметке «хорошо». Судя по результатам теста, многие 
грамматические навыки Виктории не доведены до автоматизма, то есть 
необходимо повторение, тренировка и конечное закрепление. В целом, 
Виктория освоила материал по всем пройденным темам. 
Следующая работа, которую мы проанализировали, принадлежит 
ученице 9 класса, Поздниковой Наталье. 
 В 1 задании 6 правильных ответов. Ошибки наблюдаются в 
употреблении артикля со средством передвижения, например, «bytrain» и в 
некоторых случаях при конкретизации объекта, когда должен использоваться 
определенный артикль. 
 Во 2 задании 2 правильных ответа, в остальных трех 
предложениях Наталья нарушила порядок слов, поставив обстоятельства не 
на свои места. 
 В 3 задании 3 ошибки. Ученица правильно составляет вопросы к 
подлежащему, но имеет затруднения при формировании остальных типов 
вопроса. В основном ошибки Натальи наблюдаются в нарушении 
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порядкаслов в вопросительном предложении. Следовательно, необходимо 
повторить правило составления вопросительных предложений. 
 4 задание не сделано. 
 В 5 задании 1 правильный ответ, в остальных предложениях 
Наталья поставила притяжательные местоимения. 
 В 6 задании 3 правильных ответа. Ошибки допущены при 
употреблении предлогов с датой и со словами-исключениями, такими как 
«atnight» и «inChristmasDay». 
 В 7 задании 2 ошибки.  
 В 8 задании 4 ошибки. Наталья в первом случае перепутала 
местами части предложений, где используются «PresentSimple» и 
«PresentPerfect», а во втором случае «PastSimple» и «PastContinuous». 
 В 9 задании 5 вариантов из 8 выбраны верно. 
Ошибкисделанывовременах: «Present Perfect» «Present Perfect Continous». 
 В 10 задании только 2 правильных ответа. Половина пропусков 
осталось не заполненными. Задание было рассчитано на уровень «уметь». 
Как показывают результаты последних трех заданий на временные формы 
глагола, Наталья способна различать и выбирать формы глаголов того или 
иного времени в контексте, но не умеет сама ставить глаголы в нужную 
форму. Уровень умения и применения навыка не сформирован. 
 11 задание не сделано. 
 12 задание сделано правильно на 60%.  
 13 задание сделано на 50%. Навык построения предложения в 
активном и пассивном залоге у Натальи сформирован, но недостаточно 
хорошо, так как периодически возникают ошибки.  
 В 14 задании 4 правильных ответа. 
 15 задание не сделано. 
Наталья написала тест на 37%, такой результат считается 
неудовлетворительным по критериям, предложенным выше. Результаты 
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тестирования Поздниковой Натальи показали, что большинство 
грамматических навыков не сформированы. Такие правила как: 
«ReportedSpeech», «FirstandSecondConditions», «ComplexObject», 
«Tagquestions», являются для ученицы самими трудными для понимания. 
Английские времена и способы образования предложений в том или ином 
времени остаются непонятными темами для Натальи.  
Следующий тест, который мы проверяли, принадлежит ученице 9 
класса, Стерховой Ксении. 
 В 1 задании 2 ошибки из 8 ответов. Ошибки связаны с 
конкретизирующей функцией определенного артикля. Ксения употребила 
артикль «а» вместо «the». 
 2 задание сделано полностью верно. 
 В 3 задании 1 ошибка, которая связана не с правилом построения 
вопросов, а с не правильным определением времени, в котором написано 
исходное предложение. Ксения употребила неподходящий вспомогательный 
глагол. А в остальном, все структурные элементы вопроса расставлены в 
правильном порядке.  
 4 задание сделано правильно. 
 В 5 задании 1 ошибка в абсолютной форме местоимения «his». 
 В 6 задании 1 ошибка – «in Christmas Day». 
 7 задание сделано правильно. 
 8 задание сделано правильно. 
 В 9 задании 2 ошибки. 
Ученицаиспытывалазатрудненияпривыборевременнойформыглаголамежду 
«Present Perfect» и «Present Perfect Continuous» имежду «Present Perfect» и 
«Past Simple». 
 В 10 задании 2 ошибки.  
 11 задание сделано правильно. 
 В 12 задании 3 ошибки. 
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 В 13 задании 1 ошибка. Тема, посвященная построению 
предложений в пассивном залоге, успешно освоена. Ученица допускает 
редкие, несерьезные ошибки. 
 В 14 задании 2 ошибки. В остальных предложениях Ксения с 
лёгкостью отличила, где употребляется первое условное, а  где второе 
условное. 
 В 15 задании 4 ошибки. Только 2 утвердительные предложения 
правильно переделаны из прямой речи в косвенную. 
Ксения написала диагностический тест на 80%. Это хороший 
результат. Ученица успешно освоила большую часть тем, которые 
проверяются с помощью предложенного теста. Некоторые навыки 
нуждаются в доработке до уровня автоматизации для того, чтобы не 
появлялась описки, отпечатки, помарки.  
Следующую работу, результаты которой подлежат интерпретации, 
написала Потилова Олеся, ученица 9 класса.  
 В 1 задании Олеся допустила 3 ошибки.  
 Во 2 задании допущено 2 ошибки. Обе ошибки связаны с местом 
дополнения и обстоятельства в предложениях. 
 В 3 задании 2 ошибки. Одна из ошибок в вопросе к 
подлежащему. В задании нужно было составить 3 вопроса к подлежащему, и 
предыдущие два составлены правильно. Поэтому в данном случае ошибка 
сделана из-за невнимательности. Вторая ошибка заключается в 
неправильном выборе вспомогательного глагола после вопросительного 
слова. 
 В 4 задании 1 ошибка. Олеся не составила разделительный 
вопрос к предложению «Yousharearoomwithyourbrother», потому что не 
смогла выбрать соответствующий вспомогательный глагол. 
 В 5 задании 2 ошибки. 
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 В 6 задании 2 ошибки. Распространенная для предыдущих работ 
ошибка – употребление предлога «on» перед датами. 
 7 задание сделано правильно. 
 В 8 задании 2 ошибки. Ученица перепутала местами 
употребление времен PastSimple и PastContinuous. 
 В 9 задании 3 ошибки. 
 В 10 задании 3 ошибки. У Олеси вызывает затруднение 
построение предложений во времени PastContinuous. 
 В 11 задании нет ошибок. 
 В 12 задании 2 ошибки. 
 В 13 задании 1 ошибка. Навык различия предложений в активном 
и пассивном залоге хорошо сформирован. Ученица хорошо ориентируется в 
контексте и выбирает правильные формы глаголов. Наличие ошибок в 
заданиях свидетельствует о том, что навык не доведен до автоматизма. Для 
этой цели будет достаточно несколько тренировочных упражнений. 
 В 14 задании 3 ошибки. 
 В 15 задании нет ни одного правильного предложения. Ошибки 
допущены при согласовании времен, а также в структуре предложений при 
составлении из вопросов в прямой речи утвердительных предложений в 
косвенной речи. 
В процентном соотношении тест Политовой Олеси написан на 68%. 
Это хороший результат, который показывает, что Олеся освоила 
большинство тех грамматических правил, которые проверялись в 
тесте.Некоторые грамматические навыки нуждаются в коррекции, в которую 
должны входить упражнения на тренировку и закрепление. Больше всего 
ошибок сделано в задании на косвенную речь, на условные предложения 
первого и  второго типа. 
Следующая работа, которую мы проанализировали, принадлежит 
ученице 8 класса, Шороховой Кристине. 
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• В первом задании5 правильных ответов. Ошибки наблюдаются в 
конструкциях «bytrain», «byair» и в некоторых случаях при конкретизации 
объекта, когда должен использоваться определенный артикль. 
• В 2 задании 2 правильных ответа, в остальных трех 
предложениях Кристина нарушила порядок слов в предложениях, поставив 
дополнения и обстоятельства не на свои места. 
• Во 3 задании 3 ошибки. В основном ошибки Кристины 
наблюдаются в порядке слов в вопросительном предложении и не 
использовании вспомогательных глаголов. 
• 4 задание не сделано. 
• В 5 задании 3 правильных ответа. 
• В 6 задании 3 правильных ответа. Ошибки допущены при 
употреблении предлогов с датой и со словами-исключениями, такими как 
«atnight» и «inChristmasDay». 
• В 7 задании 2 ошибки.  
• В 8 задании 2 ошибки. Кристина в первом случае перепутала 
местами части предложений, где используются «PresentSimple» и 
«PresentPerfect», а во втором случае «PastSimple» и «PastContinuous». 
• В 9 задании 3 ошибки. 
• В 10 задании 5 ошибок. Кристина путается в употреблении 
времен в предложениях. В данном случае, для закрепления навыка, следует 
повторять правила с самого начала. 
• 11 задание не сделано. 
• В 12 задании 6 правильных ответов. 
• В 13 задании 1 ошибка. Навык построения предложения в 
активном и пассивном залоге у Кристины сформирован, но недостаточно 
хорошо, так как периодически возникают ошибки.  
• В 14 задании 4 правильных ответа. 
• 15 задание не сделано. 
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Шорохова Кристина написала тест «удовлетворительно» на 45%. В 
основном, навыки не сформированы по грамматическим правилам 
построения вопросительных предложений,  предложений в косвенной речи, 
предложений с конструкцией «ComplexObject». 
Основываясь на анализе результатов диагностического теста шести 
учащихся экспериментальной группы, можно сделать несколько выводов, 
которые будут основополагающими при выборе тем и упражнений для 
факультативных занятий. Для того чтобы ориентироваться в видах навыков, 
которые должны подлежать коррекции, наглядно представим общие 
сведения о результатах диагностического теста в таблице. В таблице 2 
перечислены все грамматические навыки, которые проверялись в ходе 
тестирования. Знаком «+» отмечены те навыки, которые хорошо 
сформированы у учеников, а знаком «-» те, в которых упущены какие-либо 
этапы при формировании. В скобках перечислены этапы, на которые следует 
обратить внимание при коррекции навыков, а также в некоторых случаях 
указаны конкретные аспекты грамматических правил, которые вызывают 
наибольшие трудности у учеников.  
 
Таблица 2 
Уровень сформированности грамматических навыков учащихся 
экспериментальной группы 
 Кристина Олеся Ксюша Вика Катя Наташ
а 
Активный и 
пассивный 
залог 
+ 
(тренировка
) 
+ 
(повторение 
правила) 
- + + 
(повторить 
формы 
образования 
пассивного 
залога) 
- 
Артикли - 
(повторение 
правила) 
- 
(повторение 
правила) 
+ - (повторение 
правила) 
- -
(повто
рение 
правил
а) 
 
Порядок слов 
в 
- - + + (место - -  
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предложении (повторение 
правила, 
тренировка) 
дополнения и 
обстоятельства 
в 
предложении) 
(место 
дополн
ения и 
обстоя
тельст
ва в 
предло
жении) 
Конструкция 
«there is / 
there are» 
+ + + + - 
(повторение, 
тренировка) 
+ 
Составление 
вопросов 
- 
(повторение 
правила, 
тренировка, 
закрепление
) 
- (кроме tag-
questions) 
+ - (кроме tag-
questions) 
- -  
Абсолютная 
форма 
притяжатель
ных 
местоимений 
+ 
(повторение 
правила) 
- 
(повторение 
правила) 
+ - + 
(закрепление
) 
-  
Предлоги 
времени 
- - 
(повторение 
правила, 
предлоги с 
датами) 
+ 
(повторе
ние 
правила) 
+ + 
(повторение 
правила) 
- 
(повто
рение 
правил
а, 
предло
г с 
датами
) 
Времена - + 
(повторение 
Past Simple 
и Past 
Continuous) 
+  
(повторе
ние Past 
Simple, 
Present 
Perfect, 
Present 
Perfect 
Continuo
us 
Continuo
us) 
+ (повторение 
и тренировка 
PastSimple и 
PastContinuous) 
- 
(повторение
итренировка 
Past Simple, 
Past 
Continuous, 
Present 
Simple, 
Present 
Continuous) 
- 
Complex 
Object 
- + + - 
(тренеровка) 
- - 
Косвенная 
речь 
- - - - - - 
Условные 
предложения 
1 и 2 типа 
- 
(повторение 
правила) 
- 
(повторение 
правила) 
+ 
(трениро
вка) 
+ -(повторение 
правила) 
- 
 
По результатам, приведенным в таблице, видно, что учащиеся 
экспериментальной группы овладели грамматическими навыками на разном 
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уровне. Однако есть такие сегменты, темы, которые учащиеся освоили 
примерно одинаково. Например, все ученики хорошо составляют 
предложения с начальной конструкцией «thereis / thereare», но никто из них 
не владеет навыком составления предложений в косвенной речи.  Так как 
имеется ряд грамматических правил, которые не освоены учениками в 
рамках основного учебного времени, то факультативный курс 
«Занимательная грамматика» будет рассчитан на коррекцию именно этих 
навыков для того, чтобы частично сократить количество ошибок.  
 
 
2.4. Психолого-педагогическая характеристика учеников 8-9 класса 
МАОУ СОШ №14 
 
 
Благодаря факультативному курсу «Занимательная грамматика»,  
педагог может эффективно раскрывать потенциал каждого ученика, более 
результативно обеспечивать и поддерживать процессы 
самосовершенствования личности, развития  субъектности и 
индивидуальности каждого учащегося. 
Учащиеся экспериментальной группы имеют средний уровень 
успеваемости. Две ученицы имеют положительные отметки по многим 
предметам учебного плана, со сформированной мотивацией обучения 
(Стерхова Ксения и Политова Олеся). Что касается остальных ребят, они 
проявляют интерес только к узкому кругу предметов.  
Учащиеся часто не умеют грамотно распределять свое время и силы. В 
частности это касается учеников с активной жизненной позицией (Каканова 
Виктория, Политова Олеся). У остальных девочек присутствует разделение 
на активных участников и пассивных исполнителей.  
Как показывает наблюдение, учащиеся охотно соглашаются 
участвовать во всех общественных мероприятиях, всегда проявляют интерес 
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к организации внеклассных процедур. Шорохова Кристина, ученица 8 класса, 
более застенчивая и, как правило, ее не интересуют общественные 
внеклассные дела. 
Длявыявления наиболее существенных свойств личности каждого 
учащегося по отдельности мы активно использовали метод наблюдения и 
беседы с учителями. С помощью наблюдений за учениками на уроках 
былиопределены субъективные свойства личности, в которые входят умения 
трудиться. Для определения индивидных свойств, в которые входят задатки, 
темперамент и личностные свойства, мы провели беседу с учителями и 
самими учениками. По результатам наблюдений ниже дана 
краткаяхарактеристика личности каждого ученика. 
 Стерхова Ксения – ответственная, трудолюбивая, исполнительная 
ученица. Ученица охотно берется за любую работу и всегда все делает в 
срок. В приоритете у Ксении качество сделанной работы, а не количество. 
Ксения отличается позитивным взглядом на жизнь, своей добротой и 
готовностью помочь. Стоить отметить, что желание помочь адресовано не 
только одноклассникам, друзьям, а также по отношению к учителям при 
организации общественных мероприятий. По типу темперамента Ксения 
сангвиник, экстраверт. Она с легкостью находит общий язык, и с другими 
детьми, и со взрослыми. Она хорошо воспринимает и усваивает 
информацию. Зрительное и слуховое восприятие одинаково хорошо развиты. 
Ксения проявляет инициативу в участии в танцевальных и вокальных 
мероприятиях; склонна к проявлению фантазии и нестандартному 
мышлению. 
 Политова Олеся – инициативная, активная девочка со своей 
непреклонной позицией. Тип темперамента – сангвиник, экстраверт. Олеся 
общительная, обладает лидерскими качествами. Организаторские качества и 
креативное мышление помогают ей во внеурочной деятельности добиться 
наилучших результатов. Она занимается в музыкальной школе по классу 
фортепьяно, в будущем хочет связать свою жизнь с музыкой. Успеваемость 
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средняя, особенно по техническим дисциплинам. Олесе больше нравятся 
гуманитарные предметы, такие как иностранный язык, русский язык, 
литература. 
 Шорохова Кристина – скромная, застенчивая, спокойная, 
ответственная девочка. Учебная деятельность всегда представляла для 
Кристины трудности, поэтому успеваемость средняя и ниже средней. При 
этом, Кристина всегда испытывает познавательную потребность, посещает 
факультативные курсы по предлагаемым дисциплинам, старается 
внимательно слушать учителя на уроках. Но в силу своей скромности и 
интровертности, Кристина не обращается за помощью напрямую к учителю и 
одноклассникам. Судя по всему, родители Кристины не заинтересованы в ее 
успеваемости, поэтому она справляется со своими трудностями в одиночку. 
По типу темперамента Кристина флегматик. Она относительно спокойно на 
все реагирует, слушается учителя, уступает одноклассникам, не вступает в 
конфликты. Кристина дополнительно посещает музыкальную школу. 
 ПоздниковаНаталья – общительная, жизнерадостная девочка. 
Успеваемость Наталья всегда остается на среднем уровне, учебная 
деятельность не вызывает устойчивого интереса. Невнимательность на 
уроках, незаинтересованность, низкая мотивация являются причинами 
средней успеваемости. Наталья – сангвиник, экстраверт. Она активно 
учувствует в организации общественных мероприятий, но, при этом сама 
предпочитает не выступать перед публикой. Наталья подвержена общему 
влиянию своих друзей, поддерживает их в любых начинаниях и идеях, 
вместе с ними ходит на дополнительные занятия по баскетболу в школе. 
 Соловьева Катя – уравновешенная, доброжелательная, с 
малознакомыми людьми скромная и необщительная. Катя – флегматик, 
экстраверт. Она принимает пассивное участие в учебном процессе, 
успеваемость средняя, познавательный интерес ниже среднего уровня. У 
Кати слабо развито аналитическое мышление, ей легче даются гуманитарные 
дисциплины. Ученица занимается вокалом и танцами в специальной студии.  
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 Каканова Виктория – подвижная, инициативная, улыбчивая, 
общительная, отзывчивая. Она охотно выполняет любое задание, порученное 
ей. Для достижения высоких результатов в учебной деятельности ей не 
хватает самоорганизации и дисциплинированности. Виктория обладает 
хорошими способностями, но не стремиться их развивать. Ученица легко и 
быстро воспринимает и усваивает информацию, но, поскольку 
долговременная память не развита, Вика быстро теряет навыки, которые не 
были закреплены. По типу темперамента Виктория сангвиник, экстраверт. 
Она учувствует во многих внеклассных мероприятиях, имеет хорошие 
отношения со всеми одноклассниками. Вика посещает дополнительные 
курсы по английскому языку, занимается баскетболом и современными 
танцами.  
В целом учащиеся экспериментальный группы проявляют 
инициативность и креативность во внеурочной деятельности (имеется живой 
оклик на новые дела, творческие начинания). Ученики активны и готовы к 
экспериментальной творческой деятельности.  
Итак, составив психолого-педагогическую характеристику данного 
коллектива, мы считаем необходимым внедрение факультативного курса, 
учитывая индивидуальные предпочтения и способности детей. Задания будут 
иметь игровую форму, задачи которых достигаются с помощью принятия 
творческих решений и применения активности. Факультативные занятия 
позволяют осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику, где, 
например, от умений, способностей и результатов теста будет зависеть 
содержание и структура работы по коррекции навыков. Иногда некоторые 
ученики будут выступать экспертами при повторении того или иного 
правила, так как они освоили это правило лучше остальных.  
В следующем параграфе представим примерную рабочую программу и 
план организации факультатива, на основании вышеописанного учебного 
контекста. 
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2.4. Апробация факультативного курса «Занимательная грамматика» 
для учащихся 8-9 класса 
 
В предыдущих разделах нашего исследования мы пошагово описали 
подготовительный этап организации факультативного курса «Занимательная 
грамматика». Несформированные грамматические навыки, пробелы в 
знаниях были идентифицированы с помощью диагностического теста, а 
сопоставление результатов способствовало определению конкретных этапов 
работы по коррекции ошибок.  
Поскольку посещение факультативных занятий осуществляется по 
желанию учащихся, а психофизиологическая потребность учеников данной 
возрастной группы заключается в межличностном взаимодействии и 
активной познавательной деятельности, мы пришли к решению организовать 
факультативные занятия в нетрадиционной игровой форме. Одной из 
побудительных причин для этого стало назначение курса, которое 
заключается не только в коррекции навыков, но и в увеличении 
познавательного интереса к предмету и мотивации к активной учебной 
деятельности. Разнообразие, гибкость и живость на занятиях будет 
достигаться за счет творческих заданий, игр, нетрадиционной работы. 
Подбирая игровые элементы к занятиям, необходимо учитывать психолого-
возрастные особенности учащихся. Следует использовать формы занятий, 
направленные на раскрытие имеющегося у учащихся интеллектуального и 
творческого потенциала. Факультативный курс «Занимательная грамматика» 
предоставляет возможность развивать творческий потенциал и учебные 
возможности учеников.  
Материал первого занятия предлагается учащимся в виде учебного 
марафона, рассчитанного на 2 астрономических часа. Интерпретация 
результатов теста и анализ работы учащихся на уроках позволили 
дифференцировать учащихся по их языковому уровню. Мы определили 
«эксперта», Стерхову Ксению, которая в течение учебного марафона будет 
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помогать организовывать этап ознакомления с некоторым грамматическим 
материалом, а также осуществлять проверку и контроль.  
Задания учебного марафона ориентированы на тренировку и 
закрепление следующих навыков: порядок слов в предложениях; составление 
разных типов вопросов. Эти упражнения являются базой для владения 
языком, поэтому мы решили начать факультативное занятие именно с них. 
Обратимся к Таблице 2 и увидим, что отрабатываемые на данном этапе 
навыки полностью или частично сформованы только у Стерховой Ксении и 
Какановой Виктории. Навыки остальных учащихся подлежат коррекции.  
Начнем коррекцию навыков с ознакомительного этапа. Здесь в роли 
учителей выступают Ксения и Виктория. Они у доски рассказывают 
материал, посвящённый  порядку слов в утвердительном и отрицательном 
предложении. Для того чтобы лучше ориентироваться и правильно 
рассказать правило, учитель заранее дает девочкам распечатанные схемы (см. 
Приложение 2).  Особый акцент делается на употребление обстоятельств 
времени (always, never, sometimes) в середине предложений. Учитель 
наблюдает, контролирует процесс, задает наводящие вопросы. Ученики 
схематично записывают весь материал в грамматические тетради. Тем, кто 
что-то не успел записать или не понял, учитель дает распечатанную схему 
построения утвердительных и отрицательных предложений.  
Далее организуем условия для учебного марафона и объясним правила. 
Учащиеся делятся на 2 команды так, чтобы уровни сформированности 
отрабатываемых грамматических навыков в совокупности в каждой группе 
были одинаковые. Таким образом, в 1 команде: Ксения, Кристина, Наташа; а 
во 2 команде: Виктория, Олеся, Катя. Учащимся дается время, чтобы 
придумать названия своим командам. После чего учитель на доске 
записывает названия команд, 1 команда – «Green», вторая – «Red». За каждое 
правильно выполненное задание команда получает «смайлик» и 1 балл в 
таблице на доске. В конце марафона команды посчитывают накопленные за 
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игру «смайлики»; та команда, у которой больше смайликов, становится 
победителем.  
1 Задание. Учитель дает каждой команде 2 пакета разного цвета. 
Первый пакет белого цвета, второй – черного. Далее учитель раздает каждой 
команде файлы с карточками, на которых написаны предложения. Некоторые 
из этих предложений построены правильно, а в некоторых из них нарушен 
порядок слов. Учащиеся должны расформировать карточки с предложениями 
по пакетам. В светлый пакет они складывают предложения, которые 
построены правильно, а в черный пакет, соответственно, предложения, в 
котором нарушен порядок слов. На карточках, где в предложениях нарушен 
порядок слов, учащиеся пишут правильный вариант предложения.  
Время выполнения задания 10-13 минут. Команда, которая выполняет 
задание быстрее, поднимает руку.  
Когда обе команды закончат выполнение задания, учитель вместе с 
учениками проверяет правильность выполнения задания, анализируя 
ошибки, которые допустили учащиеся. 
Побеждает та команда, у которой меньше всего ошибок. Команде-
победителю достается «смайлик» за первое выполненное задание. 
1. curly hair has her brother. 
_________________________________________________ 
2. these exercises I did well. 
_________________________________________________ 
3. daddy met me at the station. 
_________________________________________________ 
4. dinner have they in the big dining room. 
________________________________________________ 
5. her room she showed to me yesterday. 
________________________________________________ 
6. often letters send to me they. 
______________________________________________ 
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7. is very it cold today. 
______________________________________________ 
8. he always does his homework. 
_____________________________________________ 
9. my are parents now watching TV. 
_____________________________________________ 
10. help usually about the house she doesn`t her mother. 
_____________________________________________ 
11. I not am for the test today ready. 
_____________________________________________ 
12.  there is a book on the table. 
_____________________________________________ 
13. I bought a nice watch here yesterday. 
_____________________________________________ 
В нашем случае, команда «Green» справилась с заданием быстрее и 
лучше. Участники команды «Green» допустили всего 3 ошибки. Участники 
команды «Red» – 5 ошибок. Каждую ошибку ученики вместе с учителем 
разбирали вновь, ссылаясь на схему и правила.  
2 Задание. Учитель дает каждой команде по 5 конвертов. В конвертах 
находятся слова. Задача учеников расставить слова в правильном порядке 
так, чтобы получились предложения. Времянавыполнениезадания – 7-10 
минут.  
1. a parking place / near the library / we / find / seldom 
2. fly / my parents / to Australia / sometimes / I / in winter / and 
3. enjoys / very much / swimming / in the pool / always / Mary 
4. got / my / problems / I / with / have / home-task / some 
5. his / car / two / ago / Jim / sold / years 
На данном этапе обе команды допустили по одной ошибке. Учитель 
дает по одному «смайлику» каждой команде. Результаты двух упражнений 
показывают, что ученики  стали лучше разбираться в данном 
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грамматическом правиле. Ознакомительный этап с первичным закреплением 
увенчался успехом.  
3 Задание. Ксюша и Вика, используя схему, у доски рассказывают 
правило построения разных типов вопросов: общих, специальных, 
альтернативных, разделительных, вопросов к подлежащему (см. Приложение 
2). Учитель раздает командам  схемы. Учащиеся конспектируют правила с 
примерами в свои грамматические тетради. 
Время на выполнение задания – 10-15 минут. Ученики продолжают 
работать в командах. 
Для первого задания на тренировку ученикам выдаются карточки, на 
которых написаны части предложения. Все карточки перемешаны. Ученикам 
нужно на время составить 10 вопросов из карточек. Для того, чтобы 
разобраться, какие слова к каким вопросам относятся, слова одного вопроса 
написаны одним цветом, слова другого вопроса – другим, и. т. д. 
Команда, которая заканчивает выполнение задания раньше второй 
команды, поднимает руку.  
1. birthday / is / when / your? 
2. like / you / parties / do / Why? 
3. Is he from England or Scotland? 
4. Did / to the library / they / or / go / to the cinema? 
5. wrote / who / this / book? 
6. has got / who / the money? 
7. a cup / wants / who / of tea? 
8. live / in Milan/ it / doesn't it / they / ,? 
9. didn`t / she / like / singing / , / she / did ? 
10. kind of / do / film / what / like / you ? 
Когда ученики закончили выполнение задания, учитель 
организовывает проверку результатов. Учитель просит прочитать первую 
команду первый вопрос, далее спрашивает вторую команду, согласна ли она 
с таким порядком слов или нет. Если у команд нет вопросов и замечаний, и 
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слова в вопросе составлены правильно, то учитель просит вторую команду 
прочитать второй вопрос и т. д.  
Команда «Green» справилась с заданием быстрее, а по количеству 
ошибок они уступили своим соперникам. Таким образом, команда «Red» на 
данном этапе является победителем и получает «смайлик». Команда «Green» 
допустила 3 ошибки, команда «Red» – 2 ошибки.  
4 Задание. Учитель объясняет правила следующего задания. Команды 
вытягивают одну карточку с темой, например, «Family», «Friends», 
«Leisuretime», «School», «Clothes», «Sports» . В каждой карточке к теме дан 
набор лексических единиц, которые могут использовать ученики при 
составлении вопросов. 
Каждая команда составляет 6 вопросов по данной теме (1 вопрос на 
каждый тип + 2 вопроса на тип по выбору). Учащиеся записывают 
составленные вопросы на листочек. 
Время на подготовку вопросов – примерно 10-15 минут.  
После того, как команды приготовили свои вопросы, они озвучивают 
друг другу темы. В каждой команде выбирается свой эксперт. В нашем 
случае в команде «Green» эксперт – Ксюша, а в команде «Red» эксперт -  
Вика. Учитель выступает в роли наблюдателя. Первая команда задает свой 
вопрос второй команде, вторая команда отвечает на него. При этом эксперт 
второй команды фиксирует ошибки в вопросе, если они имеются. После 
ответа на вопрос, эксперт озвучивает недочеты и говорит правильный 
вариант вопроса, если знает, как его построить. Далее наоборот, вторая 
команда задает свой вопрос. 
Учитель фиксирует минусами ошибки команды, которая задает 
вопросы, и плюсами исправление этих ошибок отвечающей команды. Далее 
подводятся итоги.  
По итогам данного задания, команда «Green»является победителем. У 
этой команды было сделано меньше ошибок и больше исправлений 
противоположной команды. Однако ученики команды «Red» тоже хорошо 
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себя проявили. Они допустили 3 ошибки и 1 раз смогли заметить и исправить 
ошибку команды «Green».  
Подведение итогов марафона. Команда «Green» выиграла игру, так 
как получила большее количество «смайликов» за выполненные задания. 
Опрос мнений учащихся о результатах их деятельности после проведения 
марафона, а также наблюдения за учащимися доказали улучшение качества 
усвоения навыков построения утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений.  
Учебный квест – это следующая форма проведения факультативного 
занятия, которую мы предложили на этапе коррекции. Плюсом проведения 
коррекционных занятий в данной форме является возможность повторить и 
закрепить сразу несколько грамматических правил. Мы предложили ряд 
заданий, направленных на отработку грамматических навыков по 
следующим темам: артикли, предлоги времени, времена группы present 
(PresentSimple, PresentContinuous, PresentPerfect, PresentPerfectContinuous), 
pastsimple, разные типы вопросов. 
На данном этапе ученики работаютсовместно друг с другом в одной 
команде. Как правило, во всех квестах группе дается общая цель, для 
достижения которой участникам нужно пройти ряд испытаний. Квест создан 
по мотивам популярного молодежного сериала «Закрытая школа», где 
ученикам придётся столкнуться с таинственными заданиями. Предыстория 
нашего учебного квеста такова, что ученики попали в закрытую школу, 
откуда им не выбраться без «волшебной» кодовой фразы, которая является 
ключом от всех дверей. Фраза разделена на 9 частей. На каждой части 
написано либо 1 слово либо целое словосочетание. После успешного 
прохождения каждого испытания ученики получают одну пронумерованную 
карточку со словом или словосочетанием из этой фразы. После того, как все 
задания квеста будут  пройдены, у учеников будет полный набор карточек со 
словами. Расставив слова в правильном порядке в соответствии с их 
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номерами, ученики получат целую фразу 
«WehavelearnedallEnglishrulesandalldoorswillbeopenedforus». 
Испытания в квесте в нашем случае – это задания на повторение и 
тренировку грамматических навыков. Выполнение заданий происходит в 
разных частях класса. Учащиеся ходят от станции к станции и выполняют 
задания, за которые они получают карточку со словом.   
Ученики работают в команде и в основном без участия учителя. 
Учитель исполняет роль организатора, наблюдает и контролирует процесс 
прохождения квеста. На каждом станции ученики имеют право взять 
подсказку учителя. Это значит, что учитель вкратце объясняет ученикам 
грамматическое правило, на которое рассчитано задание и дает схему 
правила. Время на прохождение всего квеста 2 часа.  
1 станция. Артикли.  
Задание: Вставить артикли «a / an / the / -»  в предложения. На листке 
даны предложения с пропусками. У учеников есть самоклеящиеся 
разноцветныестикеры. На стикерах написаны артикли (количество 
стикеровсовпадает с количеством пропусков в задании). Ученики 
прикрепляют стикеры с нужным артиклем в пропуски в предложениях. 
Если ученики нуждаются в подсказке и в повторении правила 
употребления артиклей, они просят учителя дать им схему и объяснить 
правило.  
Время выполнения задания – 7 минут.  
1. “There is……person outside. Is this your ... friend?” — “No, it isn’t my …. 
friend, it is my sister”. 
2. I have ...a... sister. My ..... sister is ....... teacher. My sister’s husband is 
……. pilot.  
3. ……. cat has nine lives. 
4. …-…. clothes make …….. man. 
5.  She has got ….. terrible .… headache.  
6. They have …. dog and two ....... cats.  
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7. My ....... cousin says he is going to be …... manager one …….. day.  
8. Would you like ….. apple?  
9. This is …….. tree. ……. tree is green.  
10. I can see three …. children. ….. children are playing in …… yard.  
11. I have ……. car. ……. car is white. My …….. friend has no ……. car. 
Так как Ксения единственная ученица, которая освоила правило 
употребления артиклей, то учитель просит ее сыграть роль эксперта и только 
помогать и исправлять девочек при выполнении задания.  
Ученицы справились с заданием, при этом они допустили всего 2 
ошибки. Один из участников команды вытягивает первую карточку со 
словом.  
2 станция. Предлоги времени.  
Учитель сразу спрашивает учеников, нужно ли им напомнить правило. 
Если нужно, учитель дает ученикам схему правила и объясняет правило 
употребления предлогов времени с теми или иными фразами.  
Время выполнения задания  – 10 минут. 
Задание 1: Учащимся дается таблица, состоящая из 3 колонок («In», 
«On», «At») и слова на отдельных листочках. Задача учеников поставить 
листочкив правильные колонки к соответствующему предлогу времени. 
Например: «Inthemorning», «OnTuesday». 
At 
 
 
In ON 
2 o'clock, Friday, the morning, night, Tuesday, March, 1st March, 1980, 
Monday morning, the summer, the weekend, 8.15, July, 1804, 4th July, the spring, 
weekends, Christmas, 1st September, Monday, the morning, 8:30 p.m., the 
afternoon, September 
Ознакомившись с заданием, учащиеся сразу попросили подсказку 
учителя. Учитель раздал схемы и объяснил правило. Ориентируясь на схему, 
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учащиеся без труда справились с заданием. За выполненное задание ученики 
получают вторую карточку со словом. 
Задание 2: Ученикам дается листочек с вопросами, в которых 
пропущены предлоги времени «in / at / on». Задача учеников – написать 
соответствующие предлоги в пропусках. Это задание выполняется без опоры 
на подсказки и схемы. Ученики стараются сами вспомнить правило 
употребления предлогов времени.  
Время выполнения задания  – 7 минут. 
1. Do you sometimes watch TV ____ the mornings. 
2. Are you usually at home ____ 7 o'clock ____ the evenings? 
3. Do you sometimes work ___night? 
4. What do you usually do ____ weekends? 
5. Do you usually go shopping ____ Saturdays? 
6. Do you go skiing ____ the winter? 
7. Do you have a holiday ____ December? 
8. Is there a holiday in your country ____ 6, January? 
Выполняя эти задания, все девочки принимали активное участие в 
обсуждении того, какой предлог поставить в пропуски. Ученицы справились 
с заданием, допустив 1 ошибку. По завершению упражнения, ученица 
вытягивает третью карточку со словом.  
3 станция.Всевременагруппы «present» (Present Simple, Present 
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous). 
Перед выполнением упражнения учитель раздает ученикам наглядные 
схемы и таблицы построения предложений во всех временах данной группы, 
а также картинки, визуально отображающие разницу употребления времен. 
Задание 1: В задании написан глагол в начальной форме, например 
глагол «towork», и к нему написано 4 предложения с пропусками. 
Задачаучениковпоставитьвпропускиглаголвнужнойформе: Present Simple, 
Present Continuous, Present Perfect или Present Perfect Continuous. Рядом с 
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предложением ученики должны написать, к какому времени относится 
предложение. 
Время выполнения задания  – 10 минут. 
1. towork 
Vicky ___________________ in an Italian restaurant. 
I ________________________ only for 3 days this week. 
The radio ____________________________ now. 
We _____________________ in the garden since morning. 
2. to cook 
I____________________ roast chicken for 2 hours. 
Mum___________________ lunch at the moment. 
He already _____________________ seafood pasta. 
We _____________________ Japanese food at weekends. 
3. to read 
Bob ________________________________ this book since last year. 
I usually ______________________________ detective stories. 
Dad __________________________________ all the newspapers today. 
She ________________________________ a fairy-tale to her son now. 
Ученицы разделились по 3 человека в группе. Группы по смыслу 
меняли форму данного глагола и вставляли в предложения. С опорой на 
схемы и таблицы девочки практически без труда справились с заданием. 
Сложности возникали только в различии предложений во временах 
PresentPerfect и PresentPerfectContinuous. После проверки ответов, ученики 
получают четвертую карточку со словом. 
Задание 2: Ученицы продолжают работать, используя таблицы и 
схемы. Им даются предложения в утвердительной форме на отдельных 
листочках. Все предложения относятся к группе времен «present». Девочкам 
надо написать эти предложения в отрицательной форме соответствующего 
времени. 
Времявыполнениязадания  – 10 минут. 
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1 He usually leaves work at 5 p.m. 
2 We are enjoying the party. 
3 Mary has just met my boss. 
4 I’ve been writing this poem for a week. 
5 They like watching TV quizzes. 
6 That waiter has been speaking on the phone since 2 o’clock. 
7 You have lost my notebook. 
8 The train is going too slow. 
9 I am playing billiards with my brother now. 
10 Lara lives with her parents in Madrid. 
Девочки распределили листочки с предложениями между собой. У 
Екатерины и Натальи это упражнение вызвало некоторые трудности, 
поэтому Ксения и Виктория им активно помогали и объясняли правило. 
Кристина сама справилась со своим предложением, далее наблюдала и 
помогала остальным. Закончив это упражнение, девочки получают пятую 
карточку со словом. 
4 станция. PastSimple.  
Задание 1:На отдельном листочке написано 5 предложений с 
пропусками.  Рядом с каждым предложением в скобках дана начальная 
форма глагола, который надо вставить в предложение. Ученики открывают 
скобки и ставят глаголы в правильную форму согласно правилу. 
Подсказка учителя здесь необязательна, ученики просят схемы и 
объяснение правила, только если им это необходимо.  
Времявыполнениязадания  – 7 минут. 
1. On Saturday I ____________ (play) computer games with my cousins. 
2. My mum ____________ (not cook) dinner last night. 
3. I ____________ (walk) to school because there weren´t any buses. 
4. They ____________ (not dance) at the party. 
5. My brother ____________ (travel) to Ireland last summer. 
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Ученицы не просили подсказку учителя, они сами справлялись с 
заданием. Ксения контролировала процесс выполнения, помогала девочкам и 
объясняла им правило. После завершения упражнения и проверки ученицы 
получают шестую карточку со словом. 
Задание 2: Ученикам выдается 5 карточек, на которых написаны 
вопросы в pastsimple с перепутанным порядком слов. Ученикам нужно 
поставить слова в правильном порядке, чтобы получились вопросы в 
pastsimple. 
Время выполнения задания  – 5 минут. 
1. film? / like / you / Did / the / 
_________________________________ 
2. you / many / did / ask? / How / people / 
_________________________________ 
3. a / have / time? / they / Did / good / 
_________________________________ 
4. did / weekend? / the / What / do / we / at / 
_________________________________ 
5. she / DVD? / Where / that / did / buy / 
Девочки вместе вспомнили и проговорили вслух правило построения 
общих и специальных вопросов, в частности во времени pastsimple. Потом 
они разделили вопросы между собой. Составив все вопросы, они вместе их 
проверили. После проверки учителя, ученицы получают седьмую карточку со 
словом.  
5 станция. Построение разных типов вопросов.  
Задание 1: Упражнения на это правило выполняются без опоры и 
подсказок. Ученикам дается 8 вопросов разного типа с пропусками, а также 
пропущенные слова на отдельных листочках. Задача учеников – вставить 
слова в пропуски по смыслу и по правилам порядка слов в вопросительных 
предложениях. 
Времявыполнениязадания  – 8 минут. 
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did, are, do, have, was, haven't, is, isn't 
 
1. What types of books ___________ you like to read? 
2._________ she reading love story or an a adventure story? 
3. __________ you seen «Titanic»? 
4. Who ________ watching TV at eight o'clock last night? 
5. It's an exciting book, __________ it? 
6. _________ you going to watch a romantic film or a musical? 
7. You have seen this film, ___________ you. 
8. ______________ you go to the cinema last night? 
Девочки работали все вместе. В задании они не допустили ни одной 
ошибки. После этого упражнения учениц получают восьмую карточку. 
Задание 2: На листочке в столбик перечислены все типы вопросов в 
английском языке, например «общие вопросы; специальные вопросы и. т. 
д.». Ученикам надо рядом с этими названиями поставить номера 
соответствующих вопросов из предыдущего задания.  
Время выполнения задания  – 4 минуты. 
Yes / NoQuestions: ______________. 
Alternative Questions: ______________. 
Special Questions: ______________. 
Tag Questions: ______________. 
Ученицы быстро и легко справились с этим заданием. Это значит, что 
они стали хорошо ориентироваться в типах вопросов. За выполненное 
задание они получают последнюю карточку со словом. 
После выполнения прохождения всех заданий на станциях ученицы 
накопили 9 карточек со словами. Теперь они могут расставить их по порядку 
согласно нумерации и получат фразу, которая откроет двери «закрытой 
школы».  
Подведение итогов квеста: Ученицы былизаинтересованы 
нестандартной формой работы над грамматическими правилами. Они с 
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удовольствием работали в команде и выполняли все задания. Задания на 
построение разных типов вопросов, на время «pastsimple» были выполнены 
без ошибок. В заданиях на остальные правила иногда были допущены 
ошибки. Тем не менее, результаты упражнений продемонстрировали 
улучшение навыков и сокращение количества ошибок.  
Учебная гонка – третий формат факультатива, который мы 
разработали и апробировали в школе на практике. Занятие такого формата 
рассчитано на повторение и тренировку грамматических времен (PastSimple, 
PastContinuous, PastPerfect, PresentSimple, PresentContinuous, PresentPerfect); 
на повторное ознакомление и тренировку правил: ComplexObject, 
FirstandSecondConditions (условные предложения первого и второго типа). 
«Гонка» осуществляется между двумя командами, и длиться примерно 2 
часа. У каждой команды есть своя машинка с магнитом. На доске нарисован 
маршрут или «заезд», по которому будут двигаться машинки.Команды 
соревнуются между собой, если команда быстрее и качественнее выполняет 
задание, чем ее соперники, ее машинка продвигается вперед. Побеждает та 
команда, чья машинка быстрее доедет на «финиша». 
Исходя из уровней сформированности грамматических навыков, на 
отработку которых ориентирована учебная гонка, мы разделили учащихся на 
две группы таким образом, что Вика. Олеся и Наташа были в первой группе, 
а Ксюша, Катя и Кристина – во второй группе.  
1 этап. ComplexObject.  
1 Задание. Каждой команде дается схема построения предложений со 
сложным дополнением (см. Приложение 3) и три листочка, на которых 
написано по два предложения. Задача учеников – сделать из этих двух 
предложений одно с употреблением сложного дополнения. 
Время выполнения задания – примерно 5 минут. 
1. He is the brightest student. I know it.  
2. Somebody touched me on the shoulder. I felt it. 
3. Nick called me. I heard it.  
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4. She quietly left the room. I noticed it. 
5. She is a nice girl. I know it. 
6. Our class is friendly. Ithinkso.  
Команда, которая быстрее  заканчивает задание, поднимает руки. Далее 
учитель организовывает проверку правильности выполненного задания так, 
что ученики сами проверяют друг друга. Например, первая команда читает 
предложения с первой карточки, вторая команда делает из них предложение 
с конструкцией ComplexObject. Потом, наоборот, вторая команда читает свои 
предложения, а  первая команда из них делает предложение с конструкцией 
ComplexObject. Проверяя ответы таким способом, ученики сами исправляют 
свои ошибки и ошибки друг друга. Учитель занимает положение 
наблюдателя и подсчитывает баллы. По 1 баллу ставится за свое правильно 
составленное предложение и за правильно составленное предложение 
соперников. Таким образом, 6 баллов – это максимальное количество баллов, 
которое может получить одна команда.  
Ученики обеих команд справились с заданием. Вторая команда, где 
Ксюша, Кристина и Катя, быстрее выполнила задание и при этом заработала 
5 баллов. Первая команда работали медленнее и заработали 4 балла. Таким 
образом, за победу на первом этапе вперед  продвигается машинка второй 
команды.  
2 Задание.  
Учитель предлагает ученикам подумать и предложить несколько 
решений проблемных отношений между родителями и детьми.  
Первая команда рассуждает над предложением: 
«Whatparentswouldliketheirchildrentobeandtodo» (Каким образом родители 
хотели бы, чтобы их дети себя вели и что бы они при этом делали). 
Вторая команда рассуждает над предложением: 
«Whatchildrenwanttheirparentstobeortodo» (Каким образом дети хотели бы, 
чтобы их родители себя вели и что бы они при этом делали). 
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Каждой команде учащихся дается карточка со словами и фразами, 
которые могут быть использованы. 
Например: Want, expect, would like, ask + be rude, be polite, be honest, 
study well, smoke, dance all night, be kind, help them with their problems, help 
about the house, come home in time, leave them alone. 
Ученики составляют предложения по данной теме с использованием 
сложного дополнения. Время на выполнение задания – 7 минут. Побеждает 
та команда, которая за это время составит большее количество правильных 
предложений.  
Проверку упражнения организует учитель. Сначала первая команда 
читает свои предложения, учитель исправляет ошибки, потом вторая команда 
читает свои предложения. За каждое правильно составленное предложение 
ученики получают 1 балл. 
Таким образом, за 7 минут первая команда составила 6 предложений, а 
вторая команда 8 предложений. Но девочки второй команды поторопились и 
работали на количество, а не на результат, они сделали 2 ошибки в 
отрицательных предложениях. Первая команда тоже допустила 1 ошибку. 
Итого получается, что обе команды набрали одинаковое количество баллов. 
Обе машинки продвигаются по маршруту на один шаг вперед.  
2 этап.  Времена (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, 
Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect). 
Выполняя это упражнение, команды учеников работают над разными 
временными группами. В ходе проверки упражнения команды меняются и 
выполняют задание соперников.  
Итак, первая команда работает над предложениями времен группы 
«present», а вторая команда работает над предложениями времен группы 
«past». 
1) Present Simple -> Present Continuous -> Present Perfect 
2) Past Simple -> Past Continuous -> Past Perfect 
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Первой команде даны 4 предложения в PresentSimple, второй команде – 
4 предложения в PastSimple. Задача учеников, пользуясь схемой выше, 
трансформировать данные предложения в указанную видовременную форму. 
Курсивом подчёркнуты слова, которые надо убрать при изменении времени в 
предложении.  В скобочках даны слова, которые должны быть использованы 
в новом предложении c учетом указанного времени. Учащимся обеих команд 
даются подсказки в виде небольших схем (см. Приложение 3). 
Время на выполнение задания неограниченно. Учащиеся делают 
упражнение до тех пор, пока не закончат его. 
1) 1. Jim plays tennis every day after school – (now) – (just) 
2. Do you often go shopping? – (now) – (already) 
3. Kate doesn`t eat apples. – (at the moment) – (yet) 
4. They sometimes make their beds. – (now) – (already) 
 
2) 1. The  boy wrote to his pen friend a month ago. – (for 3 hours a month 
ago) – (before they met) 
2. Daddy read newspaper yesterday morning. – (when I came home) – 
(before I came home) 
3. My aunt did her shopping last Friday. – (for 5 hours) – (before we met in 
the cafe) 
4. My mum did not cook dinner last night. – (when I was reading a book) – 
(before the father came home) 
Проверка: учащиеся первой команды произносят первое предложение в 
PresentSimple. Учащиеся второй команды устно трансформируют его в 
PresentContinuous и PresentPerfect. Потом ученики второй команды читают 
свое первое предложение в PastSimple, а соперники устно переделывают его 
в PastContinuous и PastPerfect. Учитель контролирует процесс, исправляет 
ошибки и выставляют баллы. Если команда правильно составила оба своих 
предложения под цифрой 1, то она получает 2 балла. Если команда 
правильно составила оба предложения под цифрой 1 команды соперников, то 
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она получает еще 2 балла. Итого в сумме за это задание можно было 
получить  16 баллов каждой команде.  
Ученицам экспериментальной группы понравилась нетипичная форма 
работы над временами английских глаголов, но задание им показалось 
сложным. Обе команды выполняли упражнение примерно по 15 минут. В 
пределах своей команды девочки активно совещались между собой, вели 
обсуждения о том, как правильно построить предложения, помогали друг 
другу. В процессе выполнения упражнения, было видно, что Вике, Наташа и 
Олеся стали лучше разбираться в английских временах. Они не боялись 
пробовать и составлять предложения. За это задание первая команда 
получила 12 баллов, а вторая команда получила 10 баллов. Машинка первой 
команды продвигается на один шаг вперед по маршруту.  
3 этап.  Условные предложения первого и второго типа.   
Прежде всего, учитель дает обеим командам схемы построения 
условных предложений 1 и 2 типа (см. Приложение 3). Командам дается по 2 
минуты посмотреть на схемы, проанализировать их и вспомнить правило. 
При необходимости учитель помогает вспомнить и сформулировать правило.  
1 Задание: Далее командам выдаются по 3 карточки с разными 
условными предложениями, в которых дана только первая часть 
предложения, а во второй части нужно раскрыть скобки и поставить глагол в 
правильную форму. Дописав часть условного предложения, ученики пишут 
номер типа условного предложения (1 или 2). Времянавыполнениезадания – 
5 минут. 
1. They will miss the train if they … (notrun.) (Они опоздают на поезд, 
если не побегут.) 
_______________________________________________________ 
2. If Jack moves too slowly he … (notwin) thegame. (Если Джек будет 
двигаться слишком медленно, он не победит в игре.) 
_______________________________________________________ 
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3. If I lost my job I … (move) tothecountry. (Если бы я потеряла работу, я 
бы переехала в сельскую местность.) 
_______________________________________________________ 
4. She would invite our kids if they … (behave) themselves. (Она бы 
пригласила наших детей, если бы они вели себя хорошо.) 
_______________________________________________________ 
5. If Tom were more careful he … (notbreak) things. (Если бы Том был 
более внимательным, он бы не ломал вещи.) 
_______________________________________________________ 
6. She will be angry if you … (lose) thisphoto. (Она разозлится, если ты 
потеряешь эту фотографию.) 
_______________________________________________________ 
Предложения проверяются аналогичным способом как упражнения на 
предыдущем этапе. Первая команда читает предложение на русском языке и 
первую часть английского перевода, вторая команда договаривает конец 
условного предложения. За каждое верно дописанное предложение на своих 
карточках команда получает 1 балл, за каждое устно доделанное 
предложение соперников  команда получает еще 1 балл. Итого одна команда 
можетнабратьмаксимум 6 баллов.  
Обе команды без ошибок дописали предложения на своих карточках. У 
девочек не возникло трудностей, так как они быстро усвоили правило, 
поняли и вспомнили его по схемам. Ученицам было сложнее 
трансформировать предложения соперников на слух. Первая команда 
допустила 2 ошибки, вторая команда 1 ошибку. Таким образом, за это 
задание первая команда получает 4 балла, а  вторая команда 5 баллов. 
Машинка второй команды продвигается на один шаг вперед.  
2 Задание: Каждой команде дается по 3 разных условных предложения 
первого типа. Задача учеников перевести их на русский язык, написать их во 
втором условном типе и снова перевести их на русский язык, чтобы показать 
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разницу между первым и вторым типом условия. 
Времянавыполнениезадания – 6 минут. 
1) What will we do, if a storm breaks out? 
2) If you work hard, you will make progress. 
3) Mother will be angry if you bother her. 
4) If it rains we will not go on an excursion.  
5) If you go to the circus, you will enjoy the performance. 
6) We will go to the forest, if the weather is sunny and warm. 
Упражнение проверяется так же, как и предыдущее на этом этапе. 
Команда получает по 1 баллу за каждое правильно написанное предложение 
и еще по 1 баллу за каждое устно переделанное предложение команды 
соперников. Итого каждая команда может получить за это задание максимум 
6 баллов. 
Как и при выполнении предыдущего упражнения, на этом этапе 
ученицам было труднее работать устно без визуальной опоры, переделывая 
во второй тип предложения соперников.  Это упражнение позволило 
улучшить навыки построения условных предложений первого и второго типа 
и отличия значений и употреблений этих типов. Данный результат 
подтвердило безошибочное выполнение первой части задания, где девочки 
работали над предложениями на карточках. Первая и вторая команды 
получили по 4 балла, так как допустили по 2 ошибки во второй части 
задания. Поэтому машинки обеих команд продвигаются по маршруту на 
один шаг вперед. 
Подведение итогов учебной гонки. По результатам данного занятия 
машинка второй команды проехала больше контрольных пунктов, чем 
первая, тем самым оказавшись впереди. Отсюда следует, что учащиеся 
второй команды качественнее справились с заданиями на этапах и получили 
большее количество баллов. Несмотря на это, учащиеся первой команды 
незначительно отстали от команды соперников по количеству общих 
набранных балов за все задания на этапах маршрута. Результаты отдельных 
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заданий на этапах подтвердили улучшение грамматических навыков по 
темам: сложное дополнение, времена (PresentSimple, PastSimple, 
PresentContinuous, PastContinuous, PresentPerfect, PastPerfect), условные 
предложения первого и второго типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы по главе 2 
 
Целью второй главы являлось создание примерной рабочей программы 
факультативного курса «Занимательная грамматика» для учеников 8-9 класса 
с целью коррекции ряда грамматических навыков.  
Для определения эффективности реализации коррекционных занятий в 
рамках внеклассных занятий мы проанализировали соответствующий 
перечень нормативно-правовых документов, требования федеральных 
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государственных стандартов, учебные планы и учебные методические 
комплекты, по которым занимаются ученики. Результаты анализа 
подтвердили отсутствие коррекционного этапа в рамках учебного плана и 
необходимости его введения во время внеклассных занятий. На основании 
учебных программ и рекомендациям к УМК мы выделили грамматический 
минимум, который должны освоить ученики к моменту обучения в 9 классе. 
Соответственно полученным данным мы разработали диагностический тест 
уровня сформированности разных видов грамматических навыков учащихся. 
Результаты теста подтвердили наличие грамматических ошибок у 
учащихся, из чего следует, что ряд навыков не сформирован или 
сформирован в недостаточной степени. К грамматическим навыкам, которые 
проверялись в тесте, относится формирование разных типов вопросов, 
построение предложений с правильным порядком слов, употребление 
артиклей, построение предложений с начальной конструкцией «thereis / 
thereare», употребление пассивного залога, построение утвердительных и 
вопросительных предложений в косвенной речи, употребление предлогов 
времени, построение предложений со сложным дополнением. 
Далее, используя метод наблюдения и бесед, мы составили 
психологическую характеристику шести учеников экспериментальной 
группы. Так нами было установлено, что ученики активны и готовы к 
экспериментальной деятельности, при организации факультативных занятий 
мы сделали акцент на активную игровую деятельность и раскрытие 
творческого потенциала учащихся. В связи с этим, мы организовали и 
провели 6 часов факультатива в нетрадиционной форме: 1 занятие в форме 
марафона, 1 занятие в форме учебного квеста и 1 занятие в форме учебной 
гонки. Рабочая программа факультативного курса рассчитана на 26 часов, из 
которых 16 часов – лабораторных и 10 часов отведено на самостоятельное 
обучение. В рабочей программе факультативных занятий «Занимательная 
грамматика» мы подробно описали технологию проведения занятий и 
привели примеры упражнений. Работа была организована таким образом, что 
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все учащиеся  были задействованы в процессе в равной степени в 
зависимости от уровня освоения материала. Задания факультативных занятий 
направленны на повторное ознакомление, тренировку и закрепление 
грамматических навыков и выполняются за счет активной творческой 
деятельности учеников в парах и группах. На основании проведенных 
занятий было установлено, что игровая форма проведения факультативов 
стала дополнительным мотивом для посещения и закрепления 
грамматических навыков. 
Контроль и оценка достижений учащихся осуществлялся в ходе работы 
учащихся в классе и самостоятельного выполнения заданий дома. 
Наблюдение за учебной деятельностью учеников продемонстрировало 
улучшение грамматических навыков. В частности, наблюдается улучшение 
таких навыков как: формирование разных типов вопросов, построение 
утвердительных и отрицательных предложений, употребление предлогов 
времени, употребление артиклей, конструирование условных предложений 
первого и второго типа. Показателями послужили отметки за 
самостоятельные и контрольные работы, а также отметки за четверть. Таким 
образом, данная образовательная программа по факультативному курсу 
может быть применима на практике с учетом соблюдения всех методических 
рекомендаций по ее организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Сопоставление результатов исследования с поставленными задачами 
позволяет заключить: 
Под факультативным курсом  понимается форма организации учебных 
занятий во внеурочное время, направленная на расширение, углубление и 
коррекцию знаний учащихся по учебным дисциплинам в соответствии с их 
потребностями и способностями. Характерными чертами факультативных 
занятий являются их направленность на интересы учащихся и гибкость 
системы обучения, предполагающая выбор ученикам индивидуальной 
образовательной траектории. Поэтому они могут быть составлены на 
основании оригинальных рабочих программ, где форма работы и задания 
будут подобраны специально для группы учащихся.  
Мы выяснили, что факультативные занятия по сравнению с 
элективными является необязательными учебными занятиями и проводятся, 
как правило, после всех уроков, в то время как элективный курс – это 
обязательный образовательный компонент, занятия которого проводятся в 
учебное время наравне с уроками. Более того, причина, по которой мы 
выбрали факультатив в качестве инструмента коррекции грамматических 
навыков, заключается в цели факультатива – расширении знаний по 
предмету, ане ориентированность занятий  на будущую профессиональную 
деятельность.  
Рассмотрение грамматического навыка в понятийно-содержательном 
аспекте, как основного компонента, на который направлено наше 
исследование, позволило определить его как автоматизированную 
способность выбирать соответствующие речевой задаче грамматические 
структуры и явления и оформлять их согласно языковым нормам. Далее нами 
было установлено, что выбор подходов и методов формирования навыков 
является сугубо индивидуальным процессом, зависящим от многих 
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факторов, в том числе и предпочтений учителя, что приводит к различным 
результатам обучения и уровням стабилизации навыков.  
Анализ соответствующей литературы позволил прийти к выводу, что 
зарубежные и отечественные методисты рассматривают наличие ошибок в 
речи учащихся как естественную неотъемлемую часть обучения, 
характеризующую языковое развитие. При этом качество и количество 
ошибок свидетельствует об уровнесформированности навыка. Зарубежные 
методисты  предложили классифицировать ошибки на «slips», «errors» и 
«attempts». Работа по коррекции строится исходя из уровня 
сформированности навыков, который диагностируется с помощью тестов или 
упражнений на выявление ошибок.   
 Ознакомившись с работами отечественных и зарубежных методистов, 
мы столкнулись с расхождением мнений по поводу включения коррекции в 
базисный комплект этапов для формирования навыков. Такие зарубежные 
методисты как Марк Бартрам, Джереми Хармернастаивают на включении 
планового коррекционного этапа. Проанализировав содержание УМК, 
учебные планы и рабочие программы в МАОУ СОШ №14, мы выявили 
отсутствие этапа коррекции в обучении языку.   
В практической части исследования мы разработали рабочую 
программу факультатива «Занимательная грамматика» для учащихся 8-9 
класса. До планирования коррекционной работы перед нами стояла задача 
определения грамматических навыков, диагностируемых в тесте. Согласно 
требованиям ФГОС и рабочей учебной программе мы создали входное 
тестирование для выявления ошибок учащихся. Результаты теста 
подтвердили разноуровневость грамматических навыков учащихся 
экспериментальной группы. Более того, анализ количества и качества 
ошибок позволил определить уровень сформированности тех или иных 
диагностируемых навыков и построить примерный план коррекции (см. 
Таблица 2). 
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Следующим этапом нашей работы стала организация трех 
факультативных занятий по два часа с подробными инструкциями, 
конкретным перечнем заданий, критериями оценивания и полученными 
результатами. С помощью наблюдений за учениками и беседы с классным 
руководителем, мы выяснили, что ученики активны, полны энтузиазма и 
готовы к экспериментальной деятельности. Поэтому в рабочей программе мы 
разработали 16 часов факультативных занятий в нетрадиционной форме, из 
которых 6 часов мы опробовали за время практики в школе. Первое занятие 
называется «учебный марафон», второе – «учебный квест» и третье – 
«учебная гонка». На каждом занятии коррекции подвергалось минимум три 
грамматических навыка. Как показали результаты работы учащихся на 
занятиях, грамматические навыки улучшились по темам, подлежащих 
коррекции: формирование разных типов вопросов, построение 
утвердительных и отрицательных предложений, употребление предлогов 
времени, употребление артиклей, конструирование условных предложений 
первого и второго типа. Основными показателями стали результаты в 
учебное время на уроках английского языка: работа на уроках, проверочные 
и контрольные работы.  
В ходе реализации программы факультатива «Занимательная 
грамматика» пришли к следующим выводам: 
 навыки, подлежащие коррекции, должны быть прежде всего 
продиагностированы с помощью теста или комплекса упражнений; 
 необходимо оценить уровень креативности группы и творческий 
потенциал школьников перед проведением курса; 
 в ходе занятий организация обучения должна быть построена на 
принципах индивидуализации и дифференцирования; 
 нетрадиционная игровая форма работы повышает 
познавательный интерес и мотивацию учащихся; 
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 использование иллюстративной наглядности, правил в виде схем 
и таблиц, закрепление навыков с помощью активной творческой 
деятельности способствуют лучшему усвоению материала. 
По изучению курса мы рекомендуем провести финальное мероприятие, 
где ученики в парах сами продумывают и создают задания на выбранные 
темы для других пар.  
По завершении исследования, можно заключить, что этап плановой 
коррекции навыков должен быть включен в учебный процесс для 
качественного освоения материала. Работу по коррекции навыков можно 
организовывать во внеурочное время на факультативных занятиях для 
желающих и заинтересованных учеников. Организация рабочей программы 
факультативного курса требует от учителей многих физических, временных 
и эмоциональных затрат, при этом результаты демонстрируют улучшение 
навыков учащихся. 
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Пояснительная записка 
Программа факультатива составлена на основе Федерального 
компонента государственных стандартов основного общего и среднего 
(полного) общего образования по английскому языку (2010 г.) в соответствии 
с программами по английскому языку учебника под редакцией 
М.З. Биболетовой – 8-9класс. 
Программа факультативного курса «Занимательная грамматика» имеет 
общеинтеллектуальную направленность. Данная программа рассчитана на 20 
часов и может быть использована учителем для проведения факультативных 
занятий по английскому языку у учеников 8-9 класса. Занятия проводятся 
один раз в неделю по 2 астрономических часа.  Данный факультатив 
позволит учащимся восполнить пропущенный или забытый материал. 
Факультативный курс непосредственно связан с программой по английскому 
языку для 8-9 классов. Курс рассчитан на расширение и систематизацию 
теоретических сведений, на закрепление практических умений и навыков, на 
коррекцию ошибок и восполнение пробелов в знаниях.  
Актуальность данной программы обусловлена отсутствием 
проблемного этапа коррекции грамматических навыков в рамках основного 
учебного времени, планируемого на изучение иностранного языка, ни 
учебными планами, ни учебными программами. В связи с этим программа 
факультативного курса направлена на формирование устойчивых 
грамматических навыков и автоматизированных способностей учащихся. 
Для достижения предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучения школьников представляется возможным внедрять 
данную программу на базе факультативного курса, таким образом, единство 
урочной и внеурочной деятельности по изучению английского языка 
обеспечит наилучшее усвоение материала, коррекцию ошибок, тренировку и 
закрепление недостаточно изученных навыков. Внедрение игровых форм 
работы и творческих заданий способствует развитию мотивации учащихся к 
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изучению ИЯ. Работа  курса  строится на принципах добровольности, 
активности и заинтересованности школьников. 
Новизна программы заключается в рассмотрении ее как системы 
дополнительных занятий внеурочной деятельности для совершенствования 
грамматических навыков учеников с учетом их индивидуальных 
особенностей, творческих  и языковых способностей.  
Основная цель факультативного курса: формирование грамматических 
навыков в рамках коррекционного этапа. 
Исходя из общих положений программы, цель факультативного курса 
будет достигнута при решении следующих задач: 
1. Сформировать (продолжить формирование, закрепить) 
грамматические навыки по следующим темам: порядок слов в 
утвердительном, отрицательном и вопросительном предложении; временные 
формы глаголов; абсолютные формы притяжательных местоимений; 
предлоги времени; косвенная речь; активный и пассивный залог; условные 
предложения первого и второго типа; предложения с начальной 
конструкцией «thereis / thereare». 
2. Автоматизировать грамматические навыки по перечисленным темам. 
3. Развить коммуникативные умения применять грамматические 
навыки на практике в устной речи в рамках заданной темы. 
4. Развить умение работать в группе и выполнять разные социальные 
роли. 
5. Развить творческий потенциал. 
6. Развить устойчивый познавательный интерес к изучению 
английского языка. 
7. Сформировать мотивацию к изучению английского языка. 
8. Развить социокультурные умения. 
9. Увеличить объем знаний за счет самоподготовки, составлению 
тренировочных заданий. 
УУД: 
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Личностные: развитие таких качеств, как креативность, 
инициативность, ответственность; развитие готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию. 
Коммуникативные: инициативное сотрудничество с членами группы; 
умение точно излагать свои мысли; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с нормами языка. 
Познавательные:развитие способности решения учебных задач; 
развитие умения выбирать способы для решения учебных задач; развитие 
умения работать с информацией, структурировать полученные знания. 
Регулятивные: управление своей деятельностью, самоконтроль, 
коррекция, оценка своей успешности, прогнозирование. 
Учебно-тематическое планирование 
Данный курс рассчитан на учащихся 8-9 классов, проявляющих особый 
интерес к изучению английского языка и желающих сократить количество 
грамматических ошибок, довезти грамматические навыки до автоматизма. 
Полный курс рассчитан на 26 часов. 
Тема Общее кол-
во часов 
Кол-во часов 
для 
лабораторной 
работы 
Кол-во часов для 
самостоятельной работы 
Articles 2 1 1 
Word order 4 2 2 
Types of 
questions (5) 
4 3 1 
Possessive 
pronouns and 
the absolute 
form of the 
possessive 
pronouns 
1 1  
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Prepositions of 
time 
1 1  
Sentences with 
the 
construction 
“there is / there 
are” 
1 1  
Tenses: 
Present 
Simple; 
Present 
Continuous; 
Present 
Perfect; Past 
Simple; Past 
Continuous 
4 2 2 
Complex 
Object 
2 1 1 
Passive Voice 2 1 1 
First and 
Second 
Condition 
2 1 1 
Directand 
Reported 
Speech 
3 2 1 
Итого: 26 16 10 
 
Содержание программы 
Темы Форма работы Вид работы Часы 
1. Утвердительное, 
отрицательное, 
вопросительное 
предложение 
(структура 
Учебный марафон 
(деление класса 
на 2 группы; 
соревнование 
Повторное ознакомление с 
материалом, использование схем и 
таблиц. Выполнение тренировочных 
упражнений. Выполнение упражнений 
коммуникативной направленности. 
2 
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предложений, типы 
вопросов) 
между группами) 
1. Артикли 
2. Предлогивремени 
3. Всевременагруппы 
present (Present 
Simple, Present 
Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect 
Continuous) 
4. PastSimple 
5. Построение разных 
типов вопросов 
(повторение, 
тренировка) 
Учебный квест 
(ученики 
работают в одной 
группе) 
1. Повторное ознакомление с 
правилом, использование схемы; 
тренировка навыка употребления 
артиклей с помощью выполнения 
грамматического упражнения. 
2. Повторное ознакомление с 
правилом; тренировка навыка 
употребления предлогов времени «in, 
on, at» с помощью двух 
грамматических упражнений. 
3. Два тренировочных упражнения. 
Первое – на образование форм глагола 
в зависимости от времени и контекста 
предложения. Второе – образование 
отрицательной формы глаголов. 
4. Два тренировочных упражнения на 
формирование навыка построения 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложений во 
времени «PastSimple». 
5. Выполнение упражнения устной 
коммуникативной направленности, 
рассчитанное на тренировку и 
закрепление навыка.  
2 
1. Конструкция 
сложного дополнения 
(ComplexObject) 
2. Времена (Present 
Simple, Present 
Continuous, Present 
Perfect, Past Simple, 
Past Continuous, Past 
Perfect) 
3. Условные 
предложения 1 и 2 
типа.  
Учебная гонка 
(деление класса 
на 2 группы; 
соревнование 
между группами) 
1. Повторное ознакомление с 
правилом, использование схемы + 
первичное закрепление материала; 
тренировочное упражнение на 
формирование навыка построения 
предложений со сложным 
обстоятельством. 
2. Тренировочное упражнение, 
направленное на отработку правила 
употребления времен и закрепление 
навыка изменение формы глагола в 
зависимости от времени предложения. 
Практическое использование навыка в 
письменной и устной речевой 
деятельности.  
3. Повторное ознакомление с правилом 
с использованием схем и примеров. 
Выполнение тренировочных 
упражнений (3). Практическое 
применение навыка в письменной и 
устной речевой деятельности. 
 
2 
1. Артикли 
2. Предлоги времени 
3. Абсолютная форма 
Учебный марафон 
(деление класса 
на 2 группы; 
соревнование 
1. Выполнение двух тренировочных 
упражнений на употребление артиклей 
со словами и словосочетаниями.  
2. Выполнение двух упражнений без 
2 
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притяжательных 
местоимений 
4. Времена (Present 
Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect 
Continuous) 
между группами) опоры схемы и правило: на тренировку 
и на закрепление навыка. 
3. Повторное ознакомление с 
материалом. Выполнение 
подстановочного упражнения на 
тренировку.  
4. Выполнение двух тренировочных 
упражнений. Первое упражнение 
ориентированно на употребление 
времени «PresentContinuous». Второе 
упражнение направленно на 
тренировку навыка различия условий 
употребления времен «PresentPerfect» и 
«PresentPerfectContinuous», а также 
отработку форм глаголов в указанных 
временах. Перед выполнением второго 
упражнение организуется 
ознакомление со временем 
«PresentPerfectContinuous». 
1. Порядок слов в 
утвердительном и 
отрицательном 
предложении 
2. Предложения с 
начальной 
конструкцией «thereis 
/ thereare» 
3. Времена 
4. Пассивный залог. 
Учебная улица 
(деление класса 
на 2 группы; 
ученики 
выполняют 
задания на этапах 
улицы в пределах 
своих групп) 
1. Тренировка и закрепление навыка 
построения утвердительных и 
отрицательных предложений с 
соблюдением фиксированного порядка 
слов с помощью двух упражнений. 
2. Самостоятельное повторение и 
формулирование правила с опорой на 
примеры. Выполнение двух 
тренировочных упражнений. 
3. Выполнение подстановочного 
упражнения для тренировки навыка.  
4. Самостоятельное повторное 
ознакомление с правилом построения 
предложений в пассивном залоге с 
опорой на примеры. Упражнение на 
первичное закрепление. Выполнение 
тренировочного упражнения. 
2 
1. Притяжательные 
местоимения 
(абсолютная форма) 
2. Конструкция 
сложного дополнения 
(ComplexObject) 
3. Пассивный залог 
Учебный квест 
(ученики 
работают в одной 
группе) 
1. Тренировочное упражнение на 
подстановку (употребление 
притяжательных местоимений и их 
абсолютных форм). 
2. Два упражнения на формирование 
навыка построения предложений со 
сложным дополнением. Одно из них с 
коммуникативной направленностью, 
рассчитанное на закрепление навыка в 
устной речи. 
3. Два тренировочных упражнения на 
формирование и отработку 
грамматического навыка построения 
предложений в пассиве.  
2 
1. Пассивный залог 
2. Порядок слов в 
Игра «TalkShow» 
(деление класса 
1. Составление предложений в 
активном залоге о знаменитых людях и 
2 
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предложении 
3. Косвенная речь.  
на 2 группы; 
соревнование 
между группами) 
их работах. Тренировочное 
упражнение: устное переделывание 
предложений из активного залога в 
пассивный с опорой на правило.  
2. Тренировочное упражнение на 
составление предложений в 
правильном порядке из имеющихся 
частей. Предложения подобраны по 
теме «Знаменитости». 
2. Повторное ознакомление с правилом 
построения предложений в косвенной 
речи. Тренировочное упражнение с 
коммуникативной направленностью. 
Задание: переделать предложения из 
предыдущего упражнения в косвенную 
речь. Например: «Кристина сказала, 
что Достоевский написал 
«Преступление и наказание»». 
1. Сложное 
дополнение 
2. Пассивный залог 
3. Условные 
предложения 1 и 2 
типа 
4. Времена Present 
Perfect / Past Simple 
5. Времена Present 
Perfect / Present Perfect 
Continuous 
6. Косвенная речь 
Игра «Кто здесь 
учитель?» 
(работа в парах) 
Упражнения на закрепление навыков 
по перечисленным темам заранее 
разрабатываются учащимися, 
работающими в парах.  
На занятии ученики продолжают 
работать в своих парах. Первая пара 
выступает в роли учителей и дает 
задания. Остальные пары выполняют 
эти задания. Потом ученик меняются 
ролями. 
2 
После каждого факультативного занятия, учащимся даются задания на 
самостоятельную работу по пройденным темам. 
Самостоятельная работа учащихся 
Темы Задание Количество часов 
1. Порядок слов в 
утвердительном и 
отрицательном 
предложении 
2. Разные типы вопросов 
 Повторение теории по двум 
темам: «порядок слов в 
предложениях» + порция 
теоретического материала о 
построении предложений в 
повелительном наклонении, 
«составление разных типов 
вопросов». 
 Выполнение тренировочного 
упражнения на формирование 
утвердительных, 
отрицательных предложений и 
1 
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предложений в повелительном 
наклонении. 
 Составление вопросов своему 
другу, который живет в 
другом городе (по 2 вопроса 
на каждый тип). 
1. Артикли 
2. Времена (Present 
Simple, Present 
Continuous, Present 
Perfect, Present Perfect 
Continuous) 
3. Разные типы вопросов 
 Повторение теории по теме 
«Артикли» + изучение теории 
по теме «употребление 
артиклей с географическими 
названиями». 
 Подстановочное упражнение 
по теме «Артикли». 
 Выполнение тренировочного 
упражнения. 
 Составление предложений по 
картинкам с выбором 
правильной формы 
глаголасоответствующего 
времени.  
 Составление вопросов к 
выделенным словам в тексте. 
2 
1. Сложное дополнение 
(ComplexObject) 
2. Условные предложения 
1 и 2 типа 
 Повторениетеориипотемам 
«Complex Object» и «The First 
and Second Conditions». 
 Изображение «схемы успеха» 
и составление условных 
предложений 1 типа по ним. 
Например: «Если я стану 
бизнесменом, я заработаю 
миллион». 
 Упражнение тренировку 
навыка составления условных 
предложений 2 типа. В 
упражнении даны проблемные 
ситуации, ученики дают 
советы, как их решить. 
 Выполнение тренировочного 
упражнения на 
перефразирование фраз с 
использованием конструкции 
сложного дополнения.  
2 
1. Артикли 
2. Времена 
 Тренировочное упражнение, 
где нужно вставить 
недостающие артикли в текст. 
 Тренировочное упражнение на 
1 
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распознавание ошибок в 
тексте в употреблении времен.  
1. Пассивный залог  Повторение теоретического 
материала. 
 Выполнение тренировочных 
упражнений. В каждом 
упражнении надо открыть 
скобки и поставить глаголы в 
форму пассивного залога 
одного времени, например, 
PresentSimple, и. т. д. 
1 
1. Косвенная речь  Повторение теоретического 
материала.  
 Просмотр видео-диалога с 
субтитрами.  
 Написание диалога в 
косвенной речи по всем 
правилам. 
1 
1. Сложное дополнение 
2. Пассивный залог 
3. Условные предложения 
1 и 2 типа 
4. Времена Present Perfect 
/ Past Simple 
5. Времена Present Perfect 
/ Present Perfect 
Continuous 
6. Косвенная речь 
 Повторение теоретического 
материала по всем указанным 
темам. 
 Работа в парах. Каждая пара 
выбирает по 2 темы, на 
которые придумывает и 
разрабатывает задания с 
ответами для других учеников. 
Задания должны быть 
коммуникативно 
направленны, наподобие тех, 
которые они выполняли на 
факультативных занятиях в 
классе. 
2 
 
По итогам прохождения данной программы учащиеся должны достичь 
следующих результатов. 
Предметные результаты: 
 Обобщить и закрепить грамматические навыки по следующим 
темам: порядок слов в утвердительном, отрицательном и вопросительном 
предложении; временные формы глаголов; абсолютные формы 
притяжательных местоимений; предлоги времени; косвенная речь; активный 
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и пассивный залог; условны предложения первого и второго типа; 
предложения с начальной конструкцией «thereis / thereare», предложения со 
сложным дополнением. 
 Активизировать и систематизировать уже имеющиеся 
грамматические навыки. 
 Развить коммуникативные умения применять грамматические 
навыки на практике в устной речи в рамках заданной темы. 
 Развить умения выстраивать основные типы монологических и 
диалогических высказываний с применением определенных грамматических 
конструкций; 
 Развить умения письменной речи при подготовке и выполнении 
заданий. 
Метапредметные результаты:  
 Развить коммуникативную компетенцию, включая умение 
взаимодействовать с окружающими при выполнении разных социальных 
ролей. 
 Развить регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 
 Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал 
личности учащегося, его образовательную активность. 
 Развить общие учебные умения, связанные с применением 
самостоятельно приобретенных знаний: 
 Развить у учащихся  мышление, внимание, воображение, память, 
творческие способности. 
Личностные результаты: 
 Сформировать у учащихся мотивацию к изучению английского 
языка. 
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 Сформировать готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению. 
 Сформировать познавательный интерес к изучению английского 
языка. 
Материально – техническое обеспечение программы 
На занятиях используются: 
- наглядный дидактический материал; 
- раздаточный материал (таблицы, карточки, схемы, картинки). 
В процессе обучения используются различные формы занятий: игры, 
марафоны, квесты, гонки.  
Формы работы учащихся: 
- парная; 
- групповая работа; 
- самостоятельная работа.    
Оценка результатов 
Факультативные занятия не являются обязательными для 
обучающихся, поэтому их посещение не отслеживается, а прогулы не 
наказываются. Занятия разработаны и ориентированы на заинтересованных в 
совершенствовании навыков учеников. Достижение результатов на занятиях 
не оцениваются, а вознаграждаются поощрительными призами по 
усмотрению учителя. 
Контроль эффективности проведения факультативных занятий 
осуществляется по следующим показателям: 
• метод проведения занятий (беседы, решение задач, практические 
занятия и т. д.); 
• формы занятий, их адекватность заявленному содержанию и 
эффективность; 
• активность и самостоятельность учащихся в процессе занятий; 
• посещаемость факультативных занятий; 
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• результаты работы на уроках в учебное время, самостоятельных 
и контрольных работ. 
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1. Порядок слов в утвердительном и отрицательном предложении. 
Ознакомительный этап. Схема.
+) 1 + 2 + 3 + 4…
Подлежащее + сказуемое + дополнение + обстоятельство (места, времени и др.)
In the evening, yesterday, tomorrow, now
Ex: I went to school yesterday
 
-) 1 + 2 + 3 + 4…
Подлежащее + вспомогательный глагол + «
Did                        not 
                                            
Ex: I did not go to school yesterday 
 
2. «Смайлики». 
3. Вопросительные предложения. Ознакомительный этап. Схема.
114 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
 
 
 
not» + дополнение + обстоятельство 
Do                         not 
 
Учебный марафон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.Учебная гонка 
1 этап. Сложное дополнение.  
Схемапредложения: noun + verb + object + (to) infinitive 
Ex: Mymumwantsmetohelpher. – Моя мама хочет, чтобы я ей помогла 
На русский язык сложное дополнение переводится придаточным 
предложением, которое вводится союзами «что», «чтобы», «как». 
2 этап. Времена.  
Present Continuous:is / am / are + Ving 
Present Perfect: have / has + V3 
Past Continuous: was / were + Ving 
Past Perfect: had + V3 
3 этап. Условные предложения 1 и 2 типа. 
Условные предложения 1 типа 
CONDITIONALCLAUSE MAIN  CLAUSE 
If  +  Present Simple                  shall/will + verb 
If it is sunny we will go for a walk 
Условные предложения 2 типа 
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CONDITIONALCLAUSE MAIN  CLAUSE 
If  +  Past Simple would + verb 
If I were rich I will buy a small house at the sea.  
 
 
 
 
